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b a e n f e r m e d a d d e l P a p a . 
S u 
E l S a n i o P a d r e r e c i b e e l V i a í i c o . - -
E r a o c i o n a n í e c e r e i i i o n i a . - ] u n t a 
G a s p a r í 
m é d i c o s . -
l o s c a r d e n a l e s d e l m a n d o e n í e r a p a r a c o n s t i t u i r e l S a c r o C o l e g i o ; 
de S u S a n í i d a d . - L a s ú l l i r a a s i m p r e s i o n e s s o n p e s i m i s t a s . 
NOTICIA OFICIAL • » ULTIMOS DETALLES 
MADRID, 20.—.En el mimsterio do ROMA.—Ha sido llamado urgente-
Estado se recibió 1111 telegrama del miente el cardenal penitenciario. 
Vaticano, fechado a las once de la Taimbién se ha acordado llamar a 
mañana, y otro a la una de la tarde, sus familiares en vista de quie el ve-
dndo cuenta, de haberse agravado la nerable enfenno esíá cada vez más 
dollencia del Papa., cpiien había en- débil. 
trado en el .período agómeo. .El Pa,j.a ¡ M i ó qoie se le adminis-
SORPRESA ti-asen por segunda Mez los Santois 
MADRID, 20.—Las noticias que se Sacraantentos. 
tenían en la coi-te relacionadas con Como &e le pusieran algunos repa-
la snlluid del. Papa eran muy tranqui- ros, excilamó : 
lizadoras; i^ero era debido a que el —Cuando menos, debo hacerlo para 
Gobierno tenía noticias retrasadas ra ejem.plo de la crisliandad. • 
qm hacían referencia al estado en Los guardias nobles dejaron de 
que ayer se encontraba, Su Santidad, prestar servicio en la antecámara., 
Por eso causó gran sorpresa el he- según es costumbre cuando el Smno 
dio de que el Nuncio de Su Santidad Pontífice se encuentra enfermo de 
se personara en el ivilnistero de Ha- gravedad. 
cierula cuando se celebraba. Consejo, Los cardenales se eiiicuentran re-
para comunicar que el Papa había unidas pcrmanientemiente. 
empeorado y que su estado era has- ESPERANDO NOTICIAS 
tajóte grave. La plaza do San Pedro se encuen-
iEl Gk)bierno se apresuró a coinuni- t ra invadida por una mnltiíud que 
car la noticia a la familia Real. espera ansiosa detalles rieJ estado del 
EL DIA DE AYER enfermo. 
Ro.MA.—El Papa, empeoró- l ia.st í^e Miliares, de emisarios ¡legan de lo-
ayer pnr ía larde. h--. ! • : : ! - -lo'la nrkfÓq &B busca 
fk n.|;!ie l a j>r(só i?medi¡cfó XV <fo nS ihkm 
muy intranquilo, asistido de sus fa- Los peniódic.-i;? puldica.n edieionos 
niiliares. Li-:r5 pQH/MicHi puüdican odicion/es 
LA MAÑANA DE HOY extraordinarias, que se agotan rápi-
• ROMA.-iHoy, por la mañana , el damente. 
camarero secreto do Su Santidad, Todo el cuerpo diplomático se, ha 
monseñor Weigand, dijo una. misa personado en el Vaticano, donde per-
ón la sala contigua al dormitorio del manece sin salir 
Sumo Pontífice, oyéndola el Santo También se' encuentra enfermo su 
Padre. sobrino Luis Della Cbiossa. 
D^pués- de terminada ésta, Su San- ^ CURSO DE LA ENFERMEDAD 
tldad despacbó con su secretario. Antes de. las cinco do la mañana 
T̂ OR TA TAPIW ll0gó ^ mé(liC(> d6 -ahecera de Su 
inri LrA lAJ-tm. Santidad llamado• con gran urgencia. 
ROMA.-Dcspu.'-s de! mediodía, el A las siete, y también llamado por 
Popa so agravó en más y bul o nece- mom-eñor Carparti, llegaron lo* doc-
fiidad de llamar al doctor Ouerubini lores Marchozab'a y Dapti^Pni. 
y poco después al dordor R-iguani. Desdo las cuatro" de la madrugadfi 
Estos dos eminentes doctores e\a- se advirtió que el 'ilustre ehfer:n,j se 
minaran detenidamente al Santo Pa- había agravado de su catarro, pues 
' ' apreciando la gravedad en que Unía ccmg-vdionado " los pulmonc.;-, 
siendo su estado verdaderamente 
alarmante. 
Se le aplicaron expectorantes, sin 
resultado alguno. 
O PANDO POR SU SALUD 
Los templo--- se nneuenlran Henos 
de fieles que elevan sus preces al Al-
m>trud() ol Santo Viático a Benedic- tís.imo, im^^trando la salud para el 
1o XV, quien le recibió con santo fer- Sanio- Padre. 
W: - Llegan oon-ntoinH^miente cardénale'?, 
$ acto fué de grandiosa solemni- ^i^P06 y S-Hoerdotes, no siolamonte 
(1ad, asistiendo a él dieciocho carde- de 3ílS Provincias italianas, sñno de 
nales y otras autoridades eclesiásti- todas leja partos del mundo. 
EL ESTADO ES VERDADERAMEN-
encontraba. 
SU SANTIDAD, VIATICADO 
ROMA.—Ante dolorosos impresiones 
^ los doctores Querubini y Biguani, 
^ di^pirso que el Paipn. se preparara 
Hra 0:1 último momento. 
A las once de la noche le fué admi-
El doctor Bap¡ti9tini ha dioluo qiue 
siu estado es gravígim-o y que la úni-
ca esiperariiza que qined/a es la. de una 
•imitei'veinición Divina. 
Añade qu© la oalaniuira no es gran-
dé, n i las puilsacionesi muy excesivas, 
que lo únioo que le llama la atención 
y que represienta peliigro son las 
i^aspiiraclioines, que ipiasiando de 58 
•íunnenazan ahogar aíl enfeimio. 
L a bronconiemmonía se ha locaiiza-
do en el ]>uilm.ón ideracho, pero nin-
guno de los dos ímnicioana, iniipiidión-
dale neigp'.iiriar. 
E l Papa coniSsffVa su completa lu-
cidez, oonveiisandio don cuantos le 
rodiean, a pesar de la proíñbdieión fa-
cullitativa. 
iA los cairdenaJeisi que lo aconnpnña.n 
mo cesa de pitidiirilcsi «jíno oren por él. 
A l paioiceidieirse a la lecltuira de la 
}>,rofesic^n de fe, Sn Santidad se mos-
tró emocioiíadíSíkno. 
Después inlostró deseos de entregar 
su testaimiento al cardlanal Gaspar!. 
A última, hora se dice que la voca-
üzaéicn d :! eníc-nn.. se hace dificUí-
sima. 
Su Santidad ha conversado veiine 
miinutos con el cárdena,! Ga<9p¿)i> 
l-jl cannarlengo cree que en. esta ,en-
trevista ha expresado sai úl t ima vo-
luntad. 
PARA CONSTITUIR EL SACRO CO-
LEGIO 
El cardenal Gaspari ha telegrafia-
do a todos los cardenales del Mundo 
para que. vengan inmediatamente a 
constitair el Sacro Colegio, con ob-
jeto de estar- preparados para todas 
l as oven tu ailiidades. 
REMKlMns EXTREtMQS 
A la,s dii /. de la noche bubo nece-
sidad de aplicarle valones de oxíge-
no, con objeto de facilitarle la respi-
ración. 
LLEGADA DE UN SOBRINO 
Ha llegado uno do los sobrinos de 
Su Santidad, el cual pasó inmedia-
tamente a la cámara del venerado 
enfermo. 
Este le pidió que orase por él. 
lEintonces isu sobrino le contestó que 
•ya lo bacía, en aquellos momentos 
toda la cristiandad. 
SE ACENTUAN LOS TEMORES 
Los doctores que asisten a Su San-
tidad LeiM-dieto XV temen que a la 
hora de la pueíita del sol se recru-
dezca la fiebre, acelerando el funesto 
desenlace. 
El úndeo que se* muestra algo op-
timista es el doctor Marchazabail. 
IMPONENTE CEREMONIA 
A las once y veinte' minutos los 
18 cardenaJeis .que se encuentran en 
Roma so reumieron en la capill-i, Pau-
lina, para formar el cortejo que ha-
bía do administrar los ültimcs Sacra-
mentos a Su Santiidad Benedicto XV. 
Abrían ma ceiba, cuatro guardias 
pontificios, cuatro sediaraos y cuatro 
guardias nobles. 
A los lados, llevando hachones en-
cendidos, ibam todos los cardenales. 
En el centro caminaba el Sacrista, 
portando ía Sagrada Forma y dir i -
giendo la comitiva. 
de aoóliito e.l cardenal 
j a cabieza del cortejo 
niiairulnaba ófl, oairlcto nal (iaSpari, que 
lloraba deaoongolliadaimienite.: 
La comitiva lliogó a los aipoaentoig 
de Su Santiidad, pasando sólo a la 
c á m a r a dei enfermo loa cardenales, 
sus famiiliaresi y algumois altos em-
pleados! úéL Vaticano. 
•En la antecámara, quedó eil reato 
dio los asistentes. 
E l momonto dio leed' al venerable 
©afarino ila profesión de íe fué de 
una; Antensa eanioción. 
• Luego. el leairdenal Zampimi procie-
dió a administrarlie -109 Santos Sa-
craiinenitos. 
Vuiniriaida la oeremoniia iSu Santi-
dad dijo: 
—dluiegmon par mí a la Virgen - de 
Piimiipey. 
Diaspuiés se retiró la cundUva. vol-
viendo a los pooofii moanionrtós al lado 
deíl moniibundo el cardenal Gaspairi, 
elaSobrino de Su Santidad y algunos 
de sus familiaresi, qu'e noi qiuólea'ea 
deparar de él n i un. solo instainte.; 
ANSIiEÍDAD EN ROMA ' 
La plaza del Vaticano, como se dijo 
antes, está invadida, por una multi-
tud, ávida de noticias, a la que no 
arredra el tiempo, que es crudísimo. 
Las ediciones extraordiinarias de 
los periódicos se agotan al monnento. 
También algunos publican de cin-
co en cinco minutos transparentes, 
con las últ imas noticiáis y con los 
I a rtes facultativos. 
Delante de (dios se estaciona • la 
multitud, dándose el caso de que mi 
algunas calles se ha interrumpido la 
cireu.1 ación. 
Las últ imas noticias son verdade-
ramente desconsoladoras, dándose 
por descontado de que Su Santidad 
no saldrá de la noel re. 
VVVV\A^VVWVVIAA^AA,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
EN E L GASINO 
Actuaba 
Pampií i y a 
M ú s i c a v t e a t r o s * 
Ayer se vió el elegante centro del 
Sardinero m á s concurrido que ^n los 
pasados día.s. 
La explicación no puede ser m á s 
sencilla, -t.éniéndo en cuénta las gran-
des simpatías que desde el primer 
dÉa ha sabido captarse entre aquel 
distinguido auditorió la bella ardida 
Nita Ibáñez, s impatías que van en 
fianco aumento durante ol transcur-
so de su actuación. 
Anoche tuvimos el gusto de admi-
rarla en dos números nuevos y en el 
indispensaible «Mena», que bien pu-
dii-ramos llamar nuestro favorito, 
tanto por su fina calidad como por el 
gusto y sentimiento con que Nita sa-
be decirle. 
Por otra parte, la anunciada pre-
sentación del tenor señor1 Lasanta, 
era, un al i cj ente más en el programa. 
Dieha presentación tuvo lugar co-
mo finail de espectáculo, con arreglo 
al siguiente programa.: 
' 1.° Fado, de «El pájaro azul». 
• 2.° Romanza de «La Doigaresai). 
3.° Serenata, de "Pa,s-li<vcc¡", oue 
fué cantado por el señor Lasanta con 
verdadera justeza, premiando el pú-
blico su labor con merecidas ovacio-
nes. 
G, S. N. 
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cas. 
E] Papa, en el momento de recibir 




A liáis fíiocio y miedla de la mañana 
se exanninó de nuevo al enfermo, con-
viniendo los dootores en que su es-
\5pMA._poco úes]yués ^ haber tado es degenerado. 
^O'l"do el pa,>a ]a Sa,Trada. Forma, 
. luzo necesanao llamar a otros mé-
,c^. acudiendo los doctores Bastis-
1,111 y Maie hs,afalia, quienes (elebra-
de a 
lonarcaJf 
En su vista, se iba teilegr'afiaido a 
los fainruli¡i¡i,rios del enifermo, que re-i-
den en Génova, Eloronioia y Milán, 
rogándoles que vengan inmediata-
m eonsnlto,, con los doctores ^uern- ^mU' -
1,11 >" Biguani E i ci-irdenal Gasipan a© muelera 
P * m é * de la consulta, que fué de- a-fioctadisimo por la enfermedad del 
[pWa.. I T - ' . , , . ( , . , u n parte faculta. 'Palpa y no doéla de llorar, lamenián-
IVo que dice así •" dase do. que la muerte venga én estas 
. "Su Santidad se encuentra onfer- circunstancias, por-que constituye pa-
^ diesde hace cuatro días a conse- ra ^ mua<l<> Uin'a ter-rlble deisgracñr, 
ü ' y h l de una bronquitis inflUen- viene a cortar la labor men-lÍMl-
• ma que eü Santo Padre tenía empren-
fc^lf. ""r la tarde se agravó la in- dida. 
^ l ó n . E L ULTIMO PARTE 
^i'temiperatura do Su Santidad es A las sais de la tarde se colocó en 
cióii r l'Uls;'< 1,,'->' .V Ia' respira-,©! siitip aoostnniibrado el último por-
j , ! ' t e , que dioe: 
torol!"1.!" ,'s,,í Parte los cuatro doc- Estado, grave; fíe-hne, pulsado 
m ^ Citados. neis, 104; raspiracioneís, CO. 
>*T7T TT.LA.-L-/7/Í moro de ¡a Po l i c ía hidíyima enfrenándose en una máquina de escribir estropeada, en-
ponlradá. cnh c las minas - de Dar- ir i t i s , al recuperar esta posic ión nuestras tropas, 
U,' Foto. Alejandro.; 
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I H F O R M f l C l O H L O C A L 
L o q u e c u e n t a u n s o l d a d o m o n t a ñ é s q u e 
que P 
•POR LOS IJUERFAXOS Y 
VIUDAS DE LA GUERRA 
IMieldasi de VaiUcHeicilla y Sukiiiffs.— 
Don José EdhíLVMi'i ía. RÍVÍ ro. i pese-
ta; .<Jofm .Scj-ghi •.M..(linos. 1; doña fia-
ría. Axm iMai'lín. 1; don ."Maiinrj Ccr-
vera, 1; doai Sebaatiám. (Sscn î, 1; ex-
¿¿lénitisiimo señor mafnqiiiés de Vailid!©-
l illa. 1; señoaiiita Miaría. Llé&a (¡. Pe-
Javo, 1; soñoíita (airmoii Mailinv. . i ; 
t-'. ñoi'iila M;ii'ía <Hí. L; doña Aidlgila Olí, 
í; scñoriita Merceidesl Colero, i ; doña, 
•losefa; Cotiero, 1; " doña Salvadora, 
AiIoinisiO', 1; .sefloriita. .Alai i-i AIC-ILSO'. i ; 
doña Virginia Castro, T. Saíioüfita 
Amalia, Novo, 1; doña. Alalia, ügajf-
ta.id.cu. 1: don Pedro Mónfort, 1: don 
Jasé Guerra, l ; doii Pratic:-sc.o Pi rojo, 
I - don José Cervera, i ; don, Siilverjo 
Ülilqijjía, "J; .doña Lucía lVla,vn. í; sé-
fioritas Coinsuelo y Lucia, Setién, I ; do 
ña. Petra Radrigmez, 1; señoi ila Ala-
i-ia; Rodlríguez, J; doña V ¡leéJ Lía. Alón-
iSo, ¡OySOj .doña Kioilia (ai! ¡ci i •/.. I; 
•dom FruicUio-so Pierojo, 0,50; áaña 
Agustina Bolado, 0,30; don Amn in 
Monsalve, 1; don Añasfóaiíib iiauMa, 
o."'.); doña, EiiilaLia. Ofliiivaipos, I; don A ni 
deto Baüsere, 1; doña Dolores Haya, 
0.;MJ; doni Allberto Curto, I; don Vi, 
éb la, Puiemite, 1; dioá Eduiaaido l'cna-
cfíla, í; doña Teresa, líarqum. 0,4Q; do-
fía' Eloísa. Martímez, 0,50; doña Engra-
da PiMtiilla, : l ; don Diotlislip IÑ'Í'IIMH-
•d. z. 0.40; .doña Milaigrós llornia'-chea, 
0,20; doña Ki-loiihcua SanolLez, 0,25; do-
ña, Alaría. Corrajl. 0,20; (Inña Amalia 
Riivera, 1; don Alamiel ( iart ía <'bre-
gón, l ; doña Einjilia Riiva,--. I; fió&á 
Guadiiuliijiíe Santeili^es, 1; doña Car-
in¡en Rañada . I ; doñá Panada. I; don 
Fnanci^uo Ti ueha. 1; den ELcto Tor-
cida, l ; señorita .Amanda. Feniándv. . 
1; doña Alaría de lo® Ang. Les Femán-
dez, 1; señori.la. Gloa'ía l'Vrna.mh'Z. I ; 
<loña Felipia Edilla. I ; doña Mari i de 
Villa oampa, 1; eieñoi'itó Alai nja \\\\\:-
cainil|ia., 1; diOña I noc.'iiciia C i - ' - t a i i i do. 
0.30; don Fi d. r ini PerojO; 0¿§0; IÍHÍIA 
AiduMliia, Pallén, 0,30; .vñ.-ríia i 'a'mi-
ra Vargas, '1.2»; doña. Ivni iqiii 1 a Eislimr 
Jante, 1; doña Dorotea Rivas, l ; doña 
ijjtiiagiroS Ciriiián. i ; doña Ni'-v ••• Ma-
za, t; 'don Julián. Alaza. I ; dnña G"-
uowva Caistaniedo, L señorita Leonor 
Prieto. 0,50; doña Em-a rii.-.u ión Ca -n-
fio, 0,51»; doña. Ti ' ic-a (iá,mlaia. 1; do-
ñ a Rosita Rerastegu i , <•.:>(is ñ m i i a 
Daiiiida l i r ia- ; .uni. O.nn-. du¡i .Inan P^ 
diraja, I ; doña Piilila ('.ojio, &M:, 'ño-
í'ita Filloiinena Horma ', hi a. e.;;ii; don 
José Catiaiga. 1; siMlorita, Alan ra Ca-
doña ALin'a. die La Sen. i ; di ña Av li-
na San Aliguol, l ; doña l'ivaavelina 
Pedraja. J; don Pidió s •:, |: 
tloña Teresa Barquín. í; doña Pij 
dit'iicia Trápagíi, o,50; doña GM m n Ci 
frJáai, 0,25; don Luis "(oircía, 1; dnña 
('•loria Zoirilla. 0-?5; don Claudio Alar 
tíne^. 0,60; don Daji.ii'l FiM'nándicz, 0,25; 
den, Fran.cisico García. 0.:!0; doña Jua-
na G-rnd, 0,25; don .Mair lino Can-e-
m, P. doña l'Vraanda (¡ai cía, 0,50; don 
José SaJiinii.a. 0,25; don .P:( rlvcío Alaza. 
é-S0; doña, IreiLe Raldor, 0,25; doña 
Ala-ría Lnr a. Baidoj-, 0.25; don, José 
tí, í; doña. Pau.üna. AlolinneiVO, 0,25; 
doña, Valentina .Sáiz, 0,25; doña Regi-
na Alaniv; ón. 0,15-. doña Elvira Esca-
pa. O.H!; doña. Biliaria Alaza. 0,25; do-
ña, MoitáQide IVik-iyo, 1; (luna Ana P?-
laAd. i ; doña, Ala.i i a. .Pela.yo, I ; don 
5'XUOsn .\ir-i' lü.vay, 1; d.on .To<iéHaya, 
0.50; doña En ¡lili a. Hoyos. 0,25 doña 
Agn; da Cien.-.i. 0/:0; doña Soledad Ov-
il z. 0,40'; doña Aleve'.Mles <¡areía, 0,50. 
Pu.'il'lo' dC San Román d" Alioño.— 
Don Angel pago Peña (párjoco). 1 pe-
s; la; doña Lucrmiia. Pngo Peña. I ; do 
ña Pillar IJogo Peña. 1; don .losé An-
tonio Sotreña Is i l i i rn . 1; doña Enn-
qiui9taBH£ii:ria, 1; don .pré Ga.peía, Cas-
taño, I ; doña Floirinda Alia^raL t, don 
DC'niíngo C.iliz, p doña. / \ - i i i i , : . :n So-
peña IsaliP'ii. L; d iña -Si^oiro Pa-
]»iéii, die Sopeña. 1; do-n l'idid Sopeña 
»Sota. 1: doña Cainita,' Ir iñién Cal lie, 
1; djiña Carinan Prja.r l^oinánil:'/., 1; 
doña A.-'uncáóu Soipeña Oruota, i ; don 
Alaundo VeliiiSGio F^irnándiez, í; don 
JibaúiS l'>U'ol"i(!o' IP Ign.- ia. I ; daña Ca 
báiliiua Gandan a die E-:ol;do. 1; doña 
APi,iI(L, Sclan.a do Arroyndos. 1; <km 
Anuauo Zapalla. P don Poiijiinoh^ 
Al a-, al, i ; (loñ;i (i(n( :r>a Có^O de 
Puiz. 1; (¡mi l-'( i! rico Rula Colio, tj 
doña Pronta Pa.-.ilüívo. I; (lima, Feili-
(iaiia Rniz Cobo. í; doña Jcu-a P.uiz 
Copo. I ; doa Feraa.iiido C.arría, 1; do-
ñ a Filonieii;, ( iauia . !; don Antonio 
( alvo, 1; doña, Aí-wcr^dies González, i ; 
don Juan Sagn-via. í; dnña Jlaldamaia 
Cfistíllo. 1; don Elis-o i 'oi i 'os. p don 
Bautista Urusta,..!; doña Feltei Or-
tiz. 1; doña Angdles Uiii'utia, 1; doña vai-ios da Sanlandar, recordando a lASCENSOS COALENTADOS j 
Anijxin» Prrutia, P don, Fermín Gtár los siguir-nP'- : ' ALADRID, 2D.—íÉistá siendo muy, 
!¡ i ; gui. 1; doña Alaría Echevania, Pn ta,! "Vega, alliañil: a Epifanio ntentado el lioeho de que liava | 
t; doña ICsaroraída Caivaga. P dnña. Bai'fiLoiS, de Reinosa: un taJ PaPlo. acordado el ascenso do dos coronela 
Coiu epcic-n Orhea, 1; don - Aui'elia.iio de Torrelavega, del rogimiento de de Artillería, al generalato, pasajj 
Umiitia. I ; dnña Cnnsnalo Ga^laña- Cor i ñola. por alto a. otio coronel que se erj 
za, lii Manil'cstr, que «uiterró áü teniente toaba en Ale 11 lia cuando las o 
DE LA OFICINA DE 1N- Cutiérr. z Calderón. clones de julio. 
PGIPMACJON : : : : . p'ugóse el día 15 a las seis de la Se decía si so relacióna,ría,p 
7)e la Oprinn dé. Mrlitln.—Wia 19, a ía.rd,', lírgamlo a Dar Drius en lama- acuerdo con el e.vpediente del gene: 
las l.">.—Hoy iiresentiise en el campa- drugada d&l 17. Pieazzo; pero so lia fallido que 
m nuo de • Dar Drius c-i soldado Po- Lo hemos atendido debidamente, dece a que el Cuerp-o do Ártilíi 
mingo Herrera, Gómez, natural de Uevánidole al hotel y hacemos gestio establece la escala abierta. 
EL ATAJE DEL REY 
AlADRH). 20.—En Palacio sé j 
dicho que a pnimei-í < (Je febrero ¡ 
el Rey a AP lilla, aeoinpa.ña.do de] 
ñor l.a. Cierva, séquito miJilar y ] 
quito palatino. 
El Rey •se jii-oponc visitar bast;i 
i'iltirn'a, pásíelón ocupada, o s'( 
Drin-. 
Algunos poib'aliia s habían esfciS 
hace poco tieiniiio que d --de Mál 
se haPía enviado a AlelilLa el 
paje del Hoy: pero los baÍLto,s a qM 
se referían no eran más que m 
mentOiS y material sanitario para 
hO¡S| hales d- la Cruz Roja,. 
Peñacastillo. nes para conseguir una, licencia y 
Día 11). a las ^.--Domingo Herrera pueda, visitar a su familia. 
Gómez, está biniúsimo. Di joños fué Llegó familia Paulino Toca. Visitá-
heclio prisionero entre- Annual y Sidi UIOÍ le con niiédico saiilanderino Pc-
Díis. Durante su-cautiverio conoció a dra.ja. 
I H F O R M f l e i O H T E L E S R B F i e f l 
E l R e y i r á a M e l i l l a e l d í a 3 d e ! p r ó x i m o 
m e s d e f e b r e r o . 
El ••omandanto general de Melilla 
menos comunica que los trece prisioneros 
.salido españoles evadidos son los siguien-
Ceriñola.-Cabos i-PEENCI El! VEXPP \ \ \ l 
TROPAS A AFRICA 
AÍADHID,' 20.—A Jas cinco 
diez de esta, madrugada ha 
nn ti en nr l i la r coiinuciendo 
pitra Africa. Regimiento de 
A las siete v veinte salió el mixto Mariano Pérez Torres y Feliciano AiADRID, 20._(|.-*mo a/nt^iáfl 
de Andalucía "condueiendo -J;)? sóida- Aloreno: soldados Agn-stín García. Fé- Cómejo eilebiado hor .en 
dos y siieí« ofioiaJes. Lix González, Mariano Martín Alonso nigerio de llaolenda, su sabe quv* ' 
Mañana a-las s-.s y íreinla v ciu- A Angel Arriero. ñ ^ 6 m pa-oiMElma die Ma^f i 
eo saldrá otro tren con 983 soldados. De la Comandancia'de Artillería.— eos en general, de l a a d o p e k M 
NUEVO SERVICIO 






ha, ina.ugurado el nuevo servicio 
automóviles de AlGlilla a Uxda.. 
LA CASA DE. API) El. KADEP 
AIEE1EI.A. •?•).—En bréve se inau-
gurará la casa .que han construido 
los ingenieros ñora el kaid Abd-el-
Ka,der. corno premio a/sn amistad a. 
España, y ei m porlam ienlo. duran le 
e! desastre de julio. 
DETALLES DE PNA OPEP.ACIGN 
Alld.lLLA. ;?().—Se han recibido de-
Soldado Rog 'io 
se Del regimiento 
t'ica de a.traecion. ñado del minnatro' de la Guerra. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
"CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermeda-
des do la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 1C a 1 v de 3 a 5. 
'Amos de Escalante, 10.. I.0—Tel. 8-74. 
R i c a r d o R u í z de P e l l o ? 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Primera, 1.—Telefono 1-92. 
J o a q u í n M e r a C a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VELASCO, NUM. 18,-SANTANDER 
bodas de plata artísticas de Prado-Chi 
cote. 
Se había anuuciado qua tomaría parte 
en la función el tenor Hipólito Lázaro, I n t e r e s a a i o s m i l i t a r e s . 
E l seror conde di Gabarda hizo pre- como por encontrarse eufermo no pudí 
i-opais en tomar senté anoche a los periodistas que había hacerlo, el público, que llenaba el teatr? 
,¡,7 sido invitado por la Cooperativa da fun- promovió un formidable escándaLo. 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLOR ES—TELEFONOS 755 Y 223. 
LA SEÑORA 
m V i u d a d e S a n t l u s t e 
Falleció el día 19 del adnal , ea el pmhlo de Hoz de Añero 
A LOS 82 AÑOS DE EOAD 
Despaés de recibir los-f aatos Sacramentos y !a Bendición Apostólica 
X > . ! E . I P -
Sus desconsolados hijos don José María, doña Rogelia, don AmaLio y doña 
Secundina; hijos políticos don Emilio Peña, doña Gervasia Alonso y 
doña Manolina Fernández Valdós (ausente); nietos y demás familia 
SLTPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a Ja conducción del cadávsry 
funerales que se verificarán hoy, sábado, a las DIEZ de 
la mañana, en la iglesia parroquial de Hoz de Añero, 
favores qua agradecerán muy eo veras. 
Hoz de Añero, 21 de enero de 1922, 
s á n hez Gil. mieidiMlas prieivjisoirálsl de 'Sanidad y& 
de Alelilla,.—Cabo rebate die los qni.teirmerois. v 
¿g Aliguel García; saldado Cipriano A'a- Tannbién SIDI -ohc que La Cierva, 
liej<>. lani-nio d" qm venjí-a lialilan 
l>e la Brigada di.-vip.linaria.—Cor- dtó o>?t,o ólUmo y reccirdiaba que Id 
neta, -Alamiel l'ío; -•.••¡dados -losé Aya- i i n e i e - . al. enl,;-•n-ir.'.e de la última ri-
la y DI.VJO Herrera. - M s- notaron a si-íuir las niego» 
De la. Comandaneia, de Inlendencia. caiQtnlélSI, 
—Soldado Julio Díaz. • Taanibijión sfs ¡jiccéitó que venga i 
Sin más novedades." Aladrid el generiil•'¡nérencfiieir a uÜ 
Ó'AAIHIO DE POLITICA amar ilois dleitalles de la «uicj'ac.ióir 
AIADRID, 20.—,Lais operaciones de tondo sobro AH/hm 'nia-i. a p ••••ir 
la zona, oriental se han suspendido que .se sabe que na sigue firme en i 
por . - i momento, por estimar que de- proip-ósiito d© que Su, Majestad'vaya 
lall.T-i de la operacir-n realizada el be desarrollarse por ahora, una poli.- Marruecos el 3 de fiebirero, atan^w 
jueves, en Larache. 
I as in jia- se concentraron duran-
te la noche del miércoles en. la posi-
ción de Aluros. de donde salieron en 
la, madrugada, del' jueves al mando 
del g: ;i"ra,l Rarcera. teniendo por 
óbjetivo ocupar la pesieinii de llban-
el-Kan lia. 
No tardar,,n I;LS t i 
contacto con él enem w 
o, ;.|| paslsteiibía, s i endo vén-ida por cionarios públicos para asistir el ín-óxl- En la fiesta se han leído diferente! 
e] o n i M i i e de nne-li, - sa ldados , los mo ^Oíningo, a las once de la mañana, poesías y trabajos alusivos al obj ato d 
erales! al m d i , día, cidra ron en la a la bendición del local y celebración la misma. 
del primer aniversario de la aprobación loreto y Chicote fueron muy aplaudí 
i v , ! a,' - el genera,! Barrera de los Estatutos por Su Majestad el Rey, dos y felicitados, así como el resto do lo^ 
emró lan bi'ón . a laé'posicióu. exami- verificada en junta general. 
P-.i;, ,1. i-nidana-nte y de-i-üendo A continuación manifestó el goberna- <wwvvvvvvvvvvvvvvvvv\vv\vvvvvv̂ ^ 
de fortificaría, porqüie-, sé imi.iera dor A LOS ̂ P0^1"08 que» como p^siden- La gooperstlua de funcionarios 
tardado n-mh.. t i uny . y hubiera re- te do la Comisión Mixta da Reclutámien- -
SUIIIM!.. rnuy c. -tosa en rclaci<>ii n t"*» lial)ía 
íá |»ca eficacia, de la misma. CO del SSñor 
\m-dras PtferzáiS, \ ncida la resi '. referente a aplicar ios beneficios corres- Tuvimos anoche el placer de recibir 
tencia enemiga v avan/.aodn por la pendientes a los individuos que se pre- esta casa. Ja agradable visita de loa sef 
izquierdo de ífl n-en •ionada posición, senten y cuya responsabilidad sea anta- res jiresilente y secretario de la Coope-
ocuparon otfafi dos; una. dúa KÍI,,.. rior â la amnistía ael mes de mayo del rativa de funcionarios públicos da 
naetrots ail Sair Qe Sbban-el-Kaaba. y 
idra, en La, divi-iini si'bre el río Arla. 
I' .! rnemigo situado en la, zona Oes-
te ofreció gran resistencia, pero fue 
di minado por iiues1ra« fuerzas y hu-
yó dejando tn nne- iro poder nume-
rosos muertos. 
CdMl'NMCADO OFICIM, 
AIALMGD. ^).- l'.u él nunislerio de 
la. (Im i ra se lia facilitado esta iineiie 
el si^nietiie ei.aiiini-ado olieial: MADRID, 21. —En el teatro Ap lo se ha 
('Participa .1 alto eomisarm (ine no celebrado hoy una función a beneficio 
ha i.cunido IM vedad en los P i rito- de la Asociación de la P/ensa y del M n-
ríos dé Cenia, Téttiári y I.ara.che. tepío de Actores, con motivo de ser las 
E l j n t 
e 
o l 
su isi  iMixi u  rt i ia
(recibido un despacho telegráfl- ^ gCÍOS ( l e í dOIIlillflO. 
¡ñor ministro de la Gobernación J 
en la <Gaceta 
del actual. 
*'VVVVVVVVVVVl'VVVVVVV\̂WVVVVVVVW 
BODAS DE PLATA D3 PRADO ÍHICOTE 
e n 
T E A T R O - - Z Z ' 
Compañía dramática de Ricardo Puga. 
H o y , s á b a d o , S 
TARDE: A LAS SEIS Y MEDIA 
(7.a Dií ABONO) 
año 1918. capital, quienes vinieron con el propós'' 
Los beneficios a que se alude figuran to de invitarnos a la fiesta que, con OCÍ-
correspondiente al 19 sión do S3r bendecido el local y de cele-
brarse el at i versarlo de la aprobaciía 
de los Estatutos por Su Majestad el BÉ 
t3ndrá lugar el próx;mo domingo, al»' 
once de la mañana. 
A tales actos asistirá el M. I. señor prf 
visor en representación del excelentísi-
mo Prelado, los gobernadores civil y n'' 
litar, el alcalde, comandante de Marín»}' 
presidente de la Diputación. 
También asist rá la Prensa. 
Agradejamos la fineza qus para nos-
otros han tenido los señores presidente.4' 
secretario de la Cooperativa de funcic 
n arios páblicos. 
e l í e a í r o U p ó l o 
•Primera actriz, Celia Ortiz. 
d e e n e r o . 
L O S C A C I Q U E S 
NOCHE: A L \ S DIEZ Y CÜARTO L a p r o p i a e s t i m a c i ó n 
B u t a c a , 3 o e s e t a s G e n e r a l , 0 " " Z S 
Mañana, domingo, tres grandes funcioaes. A las cuatro, t L o s cathiue8>. A las 
seis y media (S.11 de abono), «El condado do Mairciia». A las diez y cuarto, <La 
razón de la locura>. 
V i n o s r l o j a P f l T E R H I Í | 
Esta Casa garantiza la pureza' 
sus vinos, elaborados exclnsivamÜl 
con uva de la verdadera Rioja £M 
Pídase en todas partes. DcpósitO'íl,l 
SANTANDER: 
M i m d r c i i e d e l n 
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le dos cproíij 
a-lalo, pasíuj 
•] g u i se encig 
.ii.di> las oiri 
el ación aria j 
íute del «rene 
•a!) i do quo 0 
de Artillejj 
ierta. 




o mUitar y 
^'i^i'lar luista 
ida o sea 0| 
habían &m 
,l sde M.:Waj| 
liJln • ! J 
; IniltOiS ;i | 
á-s quo medid 
ilitaxio para id 
Roja. 
A A MAm\ 
'o aarfpdiiáteSjl 
"-> de; Mai^S 
1 ai.l()|n, ion ( 
'Saaiidad \ & 
que presenta la coalición de mauristas, católicos y demócratas en 
las próximas elecciones municipales: 
PRfMER DISTRITO 
D o n R a m ó n D í a z V e l a s c o , m a u n s t a . 
SEGUNDO DISTRITO 
D o n P e d r o A l v a r e z S a n M a r t í n , d e m ó c r a t a . 
D o n A n g e l J a d o C a n a l e s , d e l C e n t r o C a t ó l i c o . 
TERCER DISTRITO 
D o n R a f a e l V e g a L a m e r á , d e l C e n t r o C a t ó l i c o . 
CUARTO DISTRITO 
D o n P e d r o G a r c í a G a v i l á n , m a u r l s t a . 
QUINTO DISTRITO 
D o n F r a n c i s c o H e r r e r a O r l a , d e l C e n t r o C a t ó l i c o . 
SEXTO Dil&TRITO 
D o n R i c a r d o L ó p e z D ó r i g ^ » , m a u r i s t a . 
D o n A d o l f o U r r e s t i , d e l C e n t r o C a t ó l i c o . 
D o n R u f i n o P e l a y o G ó m e z , d e m ó c r a t a . 
SEPTIMO DISTRITO 
D o n M a n u e l L á i n z R i b a l a y g u a , d e l C e n t r o C a t ó l i c o 
OCTAVO DISTRITO 
D o n A n t o n i o L a m e r á C o r t i g u e r a , m a u r l s t a . 
D o n V a l e n t í n G a r c í a R a b a , d e m ó c r a t a . 
Los santanderinos que quieran verse bien edmlnistrados en el 
Municipio, deben votar estos nombres. 
"MAS A UN 'CDMEiNT ARI OS 
CURSO 
'Sigue', oarri.eiíiláiiMro*'C' ni drv.m>-.. <rn-
ictli icoMdoi 'de Roimauo'in'^ pironiuinicíí 
•ayíeir &n ai a cito di© ta prai^afljuiaicáoií if. 
camdidatlo'is' eai eil CiaicaiKy LilíoraJ. 
i,Todoei led • cGinii.2iata,iisitais GCMâCBgogsn 
•Gin ijuiei cil cO'iiidie¡ hia jiic/diido el Podm' 
para los liJ;iCii1;ifliesi pana ¡ninní'dial-atiiMiii 
tfü düf ipniiés do quio eatéai a.pr<i'l>'i.d!;.s los 
PiriegapucMUi-s-. 
A t o r a .m <:-¡.: ia eoíi hdo.ivs él diis-
F R f l N 
P 0 N D E N 6 I H 
. Desde el día 15 dpi con ¡ente más di vcluclóa por medio do una m$á 
rigo la si,g!U'Í!onto tarifa para. la o o- en el exterior del envío. 
rréapoíBdéitíGáa al exlra.nje.ro, salvo la En los olbjetos d'( clarados sobran-
qpue M- expida, a Portugal, (¡ii.rallar, tos, la oñciffiaj dcslinalaria. d&be 1a-
curso del ima^ués. , ^ Allhuieoma^ en ^ ¡'f^™** con Francia. Boiivia, H.ar i I punto degtiiio y poner la 
. ,. . , ' .. , . . . Calorabía, Culi a, Reip-ublica Do-nuni- indica/Moii «Retour» al. laido del sello 
la PUOtUanî cuóm m ciMMlu.ta.Lnsi en uj KvUil,úm% Honduras y perú. d,- fefijíáia de ía olicina, r. .alíenle, 
( . l iná loe D ^ n ó c r a t a , . Callas. 40 eéntünos hasta, 20 gra- I l i e i o n e . . - . i l - d, v. ilucion y cainhio 
ALJIUCíEMAiS FiN CAMA mios y 20 cénittenos -cada 20 gramos o de ,scñ,ais.—l'nr las ioion.es de cie-
Ell niaiilquiéMl dui AIMMI» ;íJiiia;s guarda f'-acción 4e 20 gramos sobré los pri- vuUnión y canhl.io de s-ñas que de -
suna, aJ'e.-íadu .1,.. nn a t a q u e gripal. m%^. f ^ S S l - i i r . • ^ í f ^ f S ' S I ^ • ' r ^ 
•.QUP \( ' r i) Si H \1' .sen 
-céntimos; doble®, 50 céntinios. 
Sei liabia •rfie' mv a<.-tc> q¡iu«i coltohríw'áu Inupmsos: 10 rénlini-as caída 
ÍQ0 eli-inw'.iiios'" (pie. Sd nioíli-aron dis- granice o rra.-eb'.n de 50 g r a m o s , 
•coníouiniieisi cl>n la aictiiifciiid qtre recien-
tememjtei aidnupló la ,lun,|.a. de fTi|apfee-
i í a . 




SO RJFIS DiE,CLARAT)( )S : ;• 
El dereolio de áeigTíf6 de las cartas 
Ahiostras: 1(1 céntimos cada 50 con valores declarados para todo» 
gramn.-' o fraccióí) de 50 gramos, con póises (rué admitan este servicio 
Un pe-te nn'ninio. d-tl 20 icénl i.nins. ^ fjj;, , 1 , :>\] crnl inevs cada. SOQ Eran-
Pap'-les de. negí.ricis: 10 céntimos ,,- fr-i.-cién de .'{(l!) trancos decía-
q,ué caiusisthrá esto cada, 50 gramos o fracción dn 50 gra- raidos, sea cual sea. el país tío de-di-
mns. eon nn porte míniiUro de 40 cén- n.(V y la. vía, ¿sor qpe sé cursen. Los? 
tintos. * dered.OM de fran-queo y certificado 
AMPUA.CIOÑ AL CONSEJO Impresas « s ^ i á l a a para riso do con los consignad.:.s más arriba pa-
En el Conaj.v celebrado esta tan'- JoiS ciego': 5 e.-nlimos cada. 500 gra- ra las cartas, 
dei no s© liablló (h- Araacedies. ni de mo- o tracción, de 509 gramos. . K,l.der.vbo de la deelaraei.-n de'in 
iPl'eSlipnieEltos. Dererbo de eertilieado: A0 cénti- oxpi oa i'.-e MI pesátaa para iaíl car-
So trató cte aeiu/atos do Maw-uioc^, mos objeto. ' > ¡as nacidas f n j ^ a f i a ; pfero el remi-
. . „ , - . , Aviso de recabo de los ccrtincados: lente, o si éste no lo luciere la olici-
cayo dieitallie. darnos en lai aaoclióm ao- m ^ n i i m m m ol)ilCÍ0. 
a'iiwípüiiiidirm.tie. 
• na, de oj-iigen, d o b e r á ' C o n v e r t i r l o e u 
Deroclio d » s e g u r o do l a s c a r t a s « f r a n c o s uro», con a r r e g l o a la coli-
oon vnilorifis d o c l a r í i d o s (sea ol qno 7.¿ción oficial, e o a s i g n a n d o la c a n t i -Se" auítoriizó al señor Caimbó para 
prfeSfflájliasB m x m m t o . $j& Icry enea- friere su dosUno): 30' céntimos cada dad que rewu.j.le debajo do las cifras 
i.tiuado a g a ñ i r ed imono^o sobro 300 fran'co^ 0 (]o 'm ^ ™ \ " ^ ^ onididad d.-tlara,.la' ipiuesito 
l m oí';illlaN. 
El Eisladai rúo SféSTá • cmdrati.da. y 
(proiciu.rará dar .PacBliiiJuwlir'si u los fa-
hnkHinte^. 
Taani-dén aé la miotrizó paira; jale-
cos, en |.f>etas. 
Rcc,la,macione« úto certificados y ^o admitirán las cartas bajo, 
nvi-sos do recibo padiidos con poste- c i j ' i re , con «panneau» tra.Tiispürenle. 
rioridad a la 'inqio.'-¡ei.Mi : SD cénti- Ad,.nr'..s d.o las ,proliib.iciom-s coli-
mas por objeto. >:-n.-ida-• en .!. A.-nordo do Roma., so 
LVroebo d i n T i i d o del Ciro Inter- o.ro'iil inelnir rn las car-tas con va-
nacional: céntimos cada, 50 ,pese- jorois declarados opio, morfina, co> 
ccflita.r otro- aimipilianda las facultades tas o fracción de 50 prseia.s basta caíria y otre- riín-cóticos. 
dja las J)hpnl!-.tóiio.ncis do acuierdo con ICO pesetas y 50 céntimos cada 100 - ACUERDO POR EL CAM-
í m notiedoiiséa fo.nmulaid.a.si oa shi últii-- peisetais ó fraeeidn dle 100 
a^oal-flm. primeras 100 pesetas. 
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Rioja A l 
e n o m b r a l a C o m i s i ó n e s p a -
l ó l a q u e a s i s t i r á a l a C o n f e -
r e n c i a d e G e n o v a . 
USPACIIANDO CON EL REY 'retrasado y dijo qtao iba tarde poricfno 
Mtó)RID, 20.—El presidente del 'baiMa iptaJdO cionforenoian-do con el 
Coasép despaelió esta mañana, con «'lito ocanii«aiii&> y que && Imbían sus-
el Rei por espacio do media, hora, pendido las) operacioaes a cansa del 
Ni ¿ l a eatra:da. ni a la, salida. Id- fuarto teiimporal Jieiiaante. 
zo rna^ifestación alguna. I-a. reunión termiiinó a las odho y 
EN (HIBERNACION • "•• dÍBi y de olla se facilitó la sl^uiien-
El aiisecretario de la Coberna- lo nota oifiuiosa: 
Qión mibió boy a los periodistas, «El Coiiíiojo ha oxaiinlnado y re''ucl-
manifesiadolies cpue el nunistro ca to diifcimnitas expeidiontea día aatilciipos 
taba, mur aliviado y qae tal vez ma- dedlctadoM a la. ad¡cgu,¡isiflión de maitc-
RTO ! DIE 
LES : : : : : : : : 
ii«a a^aoni. i . 1 Las cartas ño .podrán pesar más p-,] derecho áfí> piro se .eleva a 50 
Sp, aicwttó qfuie la tMflrniSgiión (pie va- de (U,.. tvib^gramos ni exceder dé 45 céntimos cada. 50 fiarrees o fracción, 
ya a (iéniiwa j'tiimef-onliainido a Eislpa- cení i'nn I re • •en cuaUmicr sentido, y (^¡50 l'i anec^ ln'ci a ICO francas, y 50 
na ¿ñ .la Coaferemaia, üatemacíóíial si tienen, forwa de rollo, de 75 ceñir- céntimos cada. 100 francos o fracción 
c k é p m m m pnr ol señor S á n e t e M l™*0 ^ Í0 diámetro. <l* ICO francos sobre los prmieros 
* , . i , x , Los inryi-resos v papéies de negó- IflO frf.wtíps. die Toca y la. .iiiitegirein don Leonardo 
Rlodrígnioz, el Í|ijí.sd i " ' ! ^ ! ^ ^ d¡efl 
se! iie. 
a Impresos y , 
cios l¡".nien los mismos Pniite-- de pé* El dere-ho d'o a,v¡so d& naffO ^e 
mi- Q0 v diinrensicneis: pero'las obras en oleva a 40 céntimos, si s© solicita e n 
nisterio (te Foffiiieaiito- Sj&ñOíE 11. rvá..' 
,don Lniis Olaria^-a. 
1*01' iultiiao- SP toan<> el acnerdo de 
<jno nuiñana se reaíaa la. Jnada die De-
l'nnsa iiiU'áoinal. 
y un solo temo y los imioreisos ¡fiara el momento de la i.moosicjón, y a 80 
uso de los ciegCiS pueden llegar a cén timos si se .solicita con .pos Un-i o-
tres kiloorraimos. • rulad. 
Las nws l ra s no podrán exceder de Tedas lels disipos-clones anteriores 
80 or nti'mel ros die lairaro, 20 de ancho no se anlicarán .¿i. la, corresuondencia 
y 10 de alto, v si tienen forma de ordinaria y .certificada, v RiroR cam-
relio. (V í?-0 cen+fnvlros el? largo por biados con ttóíeps con los cuales éxi$« 
15 de diámetro. El peno dft las mués- tan acueixlos o convenios especiales, 
tras no podrá exceder (fe 500 gra- iiívvvv̂vvvxAAÂAA/vvxAAAívvtAArtAAÂ ÂÂAÂAAAÂ v 
mos. 
y enfermedades de la infancia, por 
el médico especialista, director de la 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgos, 5, de once a una. 
P E L A Y O G U i L A R F E 
MEDICO 
D I T O E N T U D M f l U R I S T f l 
So ciiá a, los socios d© esta Juvom 
liana acida a su despacho. níail, (k'istiiniadio a luí sección déi mate- Especialista en enfermedades de niños 1o , 
DISPOSICIONES A.P1I-
CABLES A TODAS LAS 
CArR)NESK (-'nM,'.N:|; tud á junüi general ordinaria, rpm 
se celebrará el demingo, día 22 del 
Prcliibi.cioncs.-Advmás de las con- f.0,,.1.i,(-,nte, a lais ONCE de la mañana , 
signadas en el Convenio de Roma, lU,vh.Uio sociai,. Burgos, t. 
prohibe expedir por ol Correo: , , , - , 
l.—Muestras. cuando el numero de SS ruega la puntual asistencia, 
las ex|.:'dida> por el niiisinm remiten, por Halarse asuntos de ¡mporlancia. 
Agrególque el gobernador civil de T.ki.I do la. Compañía Za.f.ra-lluclva; 
• Vaflencia \cilogra.l"ía, que ha sido pues- adlqiaisieión dei um local can destino a 
to en libHad nn preso gubernativo, has olíci.ii:as do ITaciieada die la pii-ovin-
. Dijo taabién que do diversas pro- «ra dle Soria; fijación die"capital do di-
vínelas s( reciben telogranns en • el íenaintes iSocileidadieiS extranjeras, a 
ministerio dando cuenta de los esi- loi-i ofor.lxns da la triibutadón; adiquM-
tragos caisadrus por los temporales, ción dio insuterM do giucura, para las 
Tt-rraiitó diciendo que esta, tardo, («lirasi é d la. canneitera dto Toituán di 
& jás caiatro. se reuniirán los mini;-- Xaiií-in, y 
tPOB en c u - . jo en el ministerio: do mas. 
Hacienda. 




V E N T A D E F I N C A S 
un misino destinatarin 
nmcistrc la, intenoir.n maiiifiesta 
rehuir el pago de los derechos de 
Adiuanais apilicables en el país cte 
destino. 
2.—Opio, monlna, cocaína y olios 
dé- —El secretario. 
(I C \rt-VVV-lAVV\VVVVVÂÂVVtVVVV»AAAÂAAAAAA.VVVVVVV 
E L TEMPORAL EN VIGO 
Se vende una, casa con su huerta y naacóticos. 
diez y ocho surtreas, ra.dicant.es en 3._ .oíd, m* obscenos o inmorales, 
el puebk) de SOHAiRZO, Ayuntannen- Acolndlcionandento de los 6bí©tíl3 
to de l'onagos. en subasta, pública cn geacril.—La dilación de los obje-
anite notario, que tendrá lugar en el tos podrá .-ei Márse con lápiz tinta, 
adtqjuilsüclón do autotíannio- pueblo de Cjtslañoda, ell día. 2 de fe- Lc6 objetos d.irigidos a Lista de Co-
brero .prt'x.imo. a las tres de la lar- rrec-s i necearán los noiabi-es del dej>. 
Se trató t: hién M « rolatl- ^ " f ¡ ^ I ^ - . ^ t " f f " ^ ^ ^ ^ ^ 
ciones que se halla a oisiposicioii de i'i&moe, nc-niPi..- scdamsnte. no-m.br 
CONSEJO DE MINISTROS vo.aA cavia tío paqju'etes postaklg por quie„ desee exaimlnarle, en poder de ,9uipuestc« o signas 
E l d í r e c í o r g e n e r a l d e 
.MADRID, 20.-A las cuatro de la fen-i oca.rrll. 
tandla ga ppumletfqw los mániafcroa rn Se cjanabia ron impiie^ioirteg 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especiíilista, en enfermedades de lo 
dan avisicilvér-si csonitinúan o quiiercn nariz, garganta y oídos. 
Baeileinidia pama, aedebrar Consejo. una r:tl;aoión que llevaba d ministro 
priin- i-o en llegar fué el nvaircjués de Hacienda, de los ieruadoros do Obli-
^ Gontiiha,, y pnoguatadb por los pe- galríiomog diodl Teaoro quie üilam cuiapilildo 
•"lodiataei dijo que no ( ra, cierto quo alun a y ol, (Hibierno dispuso que so 
bicnaa a piabllcarsío los nuevos aran- ampilícn i>or tres mi&sicis; con el fin die 
o%s ahii s-,vniei(-iil'o,í4 jaTiV.iiamento á la qu© las tenedloircfii de eisie papel pae-
praibacííón del Parlammto. 
^ l'-y dtópomo quie cada clhco afica noennibcilsjanlo o tcmplianlo ipor dos 
801 modiirkpirn las parí lilas-del Aran- años, on ho'J miisnniaig Cipnidiic¡iori.eg que 
Cal y cato no aa ha hecho por causa lais demás Olvliigacloaas, o sea a.l 5 
m la guerra, cuiropea., por cuya, ciir- por- 100.. 
^©atauciia podrían pir'oiinu.lgarso- leis Se, acordó, nombrar al] Señor Al lon-
gevos aranoclas sin necesiidad d>l desailazar comiieiariio ateigio die. la. li .m-
. aiHjanoeaito, pero no se h a r á así. ca iurlvaida,. 
Poco déBipuág llegó el piiesidente, (Se acordó dejiar ŝ r* ofecto oíl enn-
V'HUI, iutenragadlo per loa reporteros, curso relatbvo a la falaácac.ión de ce-
,-|,> (ju© no .había nada de natía y itiMas. y presentar el coires^ondleinte 
' ^'''o" que «11 Consejo se ocuparía ex- provecto' do ley a las Coirles. 
Wüvaanienjt, 
tillas 
don Antonio Caslam da. y don Ernas- cualesquiera,, 
sol ¡me to Co nzá.le/ de la Pcd.rosa. párroco eotos .tiavíos. 
A liNSPECCIONAR DANOS 
M A l i r . l l i , 20—Esía tarde ha salido 
paira - VÍgo el dJirector g^nieral do 
.uopañadio die um!' 
es Lngeiniero, para apreciar los dañoa 
convcnconales. «||.£ eausíidlofi por las témpora I - - . 
no se admitirán para 
de Castañeda, epuiones facilitarán in- No se ad.miten los envíos bajo so-
formpr-;'todos los días laborables, de m-e complelnmente transparente, ni 
dle?; d-e la mañana- a. dos de la tarde, con «panneau» abierto. 
cuanto ; •• reticre a los N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Consulta, de 0 a 1 y de 3 a fi. 
Rf.ANCA. 4?. PRIMERO 
S U I Z A 
•P Beloies de todaa felaa«f y íórmaü, 
oro, plfttft, plaqué y Wf^slr 
D r . S á i i z d e M a n d a 
te del examion die las par- Se acordó nombrar la. Comisión (pie PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
Irutoi 
aranicehiii las. lila die S3ñiailíair luis temías para, la. Co-n-
lrir0!gado acarea die loai rumoreo" fercmeia die Oéncva. y ác nn-iabiiV. pre-
f?r:^ niuiova crisis, contestó: siidcnitiO de la Comis.ióu que asisla a 
tóas ^ luslti9d:SlSi ca90 ^ tontc- da CoaSaran.ci,a al señor .Sándicz de 
p' Toca.» 
Señor Francos Rodríguez llegó DICEN LOS MINISTROS nú 
Depo IsiW^ 
MUJER 
Ex profesor auxiliar de dichas asig-
naturas en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X - DIATERMIA 
Consulta: de ONCE a UNA. 
San Francisco. 27. Teléfono 9-7L 
En so ü e ios envíos 
bajo sobre coir "panneau» transpa- En el precioi&o pueblo de Hoz de 
rente, se- tendrá en cuenta: Am-ro, y después die neciiibir los San-
al Que la parto traótópáreííté de- -tas Saciramionito:-, fallieició la, bouda.(to-
be formar parte .lnit.egra.nt-e del sobre Élá y ráspidíEaibQie señora doña, Bienal^ 
y ser pai-nlela. a. la mayor dimensión. Sañudo, viuda do Sanl¡mi'..e, iliaana. 
i l i ! manera que la,'dirección del des- dio alitas •virtudes, sencilla y aleictuq^ 
Unala rio aparezca, en ol misino sen- 'so en. el Iralo y cariitaitiva,1 por ex&kf 
lido y que e-s-h' situada, de modo (pie ilencila1., 
no dificulte la aplácación del sello de Heoil.an sus hijos, don José María.» 
It-cbas. doña Rogolia. don Aunalio y doña Se-
b) Que la, .|«arle traas.p.a.renP.' lo i-nn.diii,a; hijos políticos, don Emilio 
mp.. de tal modo qu?1 permita la fácil Peña, doña Gervasia. Alonso y doña 
lectura de la dirección del envío aun .Man.-iina. Valdés; nietos y demás lia-
ron luz arlUieiaJ, y mué además pue- r.ienti s la, sincera, expresión de mies-
da, escribirse sobre la niiisma, si lie- 1ro sentido pésame. 
WBBB3KKBBBKSSBBIB 
l,OS objetos OXpedill.OS bajo. Sobre ÂAAíVVVVVVVVVÂWiAAa\̂ Â ÂAAAAÂÂÂ Â  
(: o i r es oo n d e ae i • i. sobral de. —Los im - L f l S A L U D D E L f l R E I N A 
|.r>--.;-- d-:'.spn.-vistos dle valor oue se 
doclaren soibrainiteiS no se devolverán MADRID. 20.—La Reina doña Vic-> 
nunca al país de origen, a. menos loria se «aouentra muy aliviada dá, 
que el remitenh- baya solicitado la su indisposición. 
«US 
fe " ta.ndo y los, periodistas A la. aalliída deili jConsejo man.ilicieta-
^ I-¿guutiaironi «1 alloande del Cooisie- ron losi milnisitroisi qua inañan-a. ce-Ie-
> contostaado ell ministro que, según bre-rán otra reunión en ol mimisl. rio 
fj$%: ',''aK' 89 ocuparían sólo de ma- de Haicienidia paira 0oin,ti*uar tratando 
A] aranicelaria. do tosí Aa-amcelles. 
q^. J f̂ójo asistió también el mi- Dljen-on tambiión que. en el Concejo 
lir , K® la 'Coberaación, oonuplota,- dle hoy habían traitaidloi excilusiivainen-
• te 51o?ifcablec.iido. 
U'k,is^ M la Guerra llegó al 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Del FEILOWSEIP OF MEDICINE DE LONDRES 
PNpecia.Iisla en Esbun,a,go. tlígu-do e 
Inb-stinos. 
MEDICINA CiENERAL 
te del ex-amien dle hia partidas a.r'an- Consulla: de I I n l // «//• .". n '. 
fo cedoarias. PESU, í).—ESQUINA A LEALTAD 
G r a n C a s i n o d e l s a r d i n e r o H o y , s á b a d o . 21 
A LAS CINCO Y MEDIA. - C f i n e m a t ó g r a f o . 
L A E L E G A N T E A N N I E COMEDIA 
V a r i e t é s : N I T A I B A N E Z ( c a n c i o n i s t a ) 
A U D I C I O N D E L T E N O R 8 R . L A S A N T A 
O o n c t e r t o p o r l a o r q u e s t a - T I I E O A l V S ^ I ^ ' - r 4 
E L - R U E B L . O C A N T A B R O 21 DE ENERO DE 1922 
N O T A S D E P O R T I V A S 
E l d o m i n g o e n l o s C a m p o s . 
EL CROSS DEL RACING llevan esta tcmpoada. -nos darán 1110-
La prueba que el año pasado creú tivo para, ovacionarles, 
ed Raioiug para, tli-sputarse una copa ATHLETICiCLUB 
•Muguerza. 
A.hurto, Hui-tado, 
Uiibe, Sanca, Albizna, 
y que en el presente volverá a ser 
i l i - . utida por los "cros-Binen» del For-
iuna, de Bilbao y los. Clubs santan-
derinos, será tan brillaule o más que 
la que sirvió de inauiguración. 
Ibusta la fcicha crlán inscriptos la 
üñión Montañesa,; el Fortuna, de 
Bilbao, y la Gimnástica, de Ton-ela-
veiga, suniando un tota,l de corredo-
res superior a 20,- efue alcíinzará una 
cifra mayor en el día de boy, en que 
«e áspera La iii^cripciim del Hacing, 
ttc Reinosa, y la, Dei|nn-tiva. de Cuc-
to. En caiauto a piiemios, el lote al-
canzado es maigníflco, y de la orga- mcr0 y seiffUndo tiempo ( 
DE LA VIDA PINTORESCA 
E l r o m á n t i c o q u e q u i s o 
s e r l e g i o n a r i o . 
Ti as una mi rada desdeñosa y bur-
il sea, dejó Maigdalcna la, caria so-
bre la mesa. 
Nunca, bubi' .-e pensado que. quien 
desde ¡hacía unos dkus venía siguién-
dola insiiStentemente, fuese capaz de 
tomar tan enérenca resolución, solo 
UNA MEMORIA 
B o l s a M u n i c i p a l d e l Tra. 
CPC 
ta, Aguirre. 
mos qíue tener un piyie t̂o, 
co^a.. v cada ¿osa en su puiésto, Allende. Echevarría, Suarcz, Lcgairo |vropui, de los taompos de Bonico y • 
Julieta. 
La carta, do apretada v vigorosa 
RACING-C] ÜB letra; decía así : 
Salas, Suárcz, Lastra, Tórnenle , «Señorita,: K11 vivía de que cuan-
Chaves, tas veces itraito de ,aicerca,i-me a usted 
Ghiie /ubiela. Sania María, ^mmM présenle pl profundo 
' a.nior que por usted siento, se mues-
Montoya. Llorza, .̂cq.niy;,. y displiicínite con este su 
Lauda.. pola-e a,d¡m¡rador. be ib , i(iido niar-
Arbiitro, Balbás. • cihair ihoy •miamo a. Meliilla,, donde 
a m niiflníO tiempo al. lainador y al 
termno. 
Creemos que todo Obrador debe 
tenor una buena bacienda de la-
branza. 
Creemos que el abor.o áiniveii&ad Ue 
todos los terrenos es el papírilu do 
tTidúisferia, de empresa.s y dé inteli- liemos recibido la, interesante m 
gmcáa, porque- sin él de nada sirve un>vi:i de la Bolsa, Munioipji;! del 'jw 
Ja, cal. el yeso ni el guano. bajo, de Sanla.nder. con todos los ¿ 
CnKMno's'en IQS Inicuos cercados, en tos eoirespondiéutes " al año do ig*"* 






Í0S pases p e r d i d o s y con 
tehier huertos a pon s y a cons 
en b u e n o r d e n . 
C r é e m e - ; quid el buen trato a l «ana-
d o . y el pr( | :< ; rc io i i a r le b u e n a b r i g o 
&3 u n a b o n o . 
CreiMiios que os bueno a l e i n i e r a la 
e N o e r i m e n t a c b ' 1 ; y a n o t a r los r e s u l -






Dura.nte la celebra-ión de este par- 1 ™ * ° latirme en la legión Ext ra n- cemp este 
una 
rra.no 
j e r a . , | ¡ara , b a l b u - a.llí la m u M t e , se-tido se conocerá el resultado del pro ^ ^ ^ ^ p a d e c e r á 
paniao ]n.-,|C, lu¡ isaferiliCiQ que usted mis sú-
aM«i««i«M̂ *1<i<«AAi*<v«'«'* VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
DESDE DUBLIN 
ni/.a,cion no hemos de hablar. 1.a fh> quc se celebrará en pi¡c.as.' 
afición sabe muy bien que el ensayo Erail,d¡0> Hasta el vade ido Josafat se despi-





ioual se verilicó el 
la prueba del Ba-
de afectuosamenle su eterno ad.mira-
doi".—f .,0a.n 1 Iro Maj 1 r i ou o." En IXiblin 120 rojos se instalaron 
Tuéeasé este «inatch» en Bilbao en Y. efectivamente, en eil mismo día ^ sala dS conciertos, negándose 
siendo aquel magno, no puc- ^ ^ . | Xu(V,ll,. rAuh t ^ b a Leamdro Manrique e] ferro- a desalojarla, 
de ignorarse que.no poca parte del '' ' ,1 , t ,a •N,u " - • CiirvU quG |iai,f,a áe bondu^iile al 
el ensayo. ? M m b m el concurso de oteio, a lK.,..0 Jaml!,,uz (los(l,. 0, (|U, s0 ¿íri-
taibli^aremcfe la lista de (Iui(m sustítúi'rá Agüero T. ) , e irá de ¿ m ;1 y](,]Uhu 
a del iurado suplente AgusMín Gi>nzáJez. Pero ¡olí f ita,'Mb.d! Cna 
éxito estribó en 
Mañana-
premios y la cioi jar 
EL l ' A i m i H ) ATHLETIC-
RAiCIÑG (RESERVA) : : 
No puede quejaa-ise el aficionado 
• s a n t a i i d e r i n o del encuentro que le 
ju opt.rc.ioua ed Bacing para la tarde 
de mañana. El AtMetic; que luchará 
ndo ya se 
El arhitraje correrá a cargo de dLs-ponía a marchar el va.por que ha-
Cecilio Ibairecbc. ¡ # g d i a r i o en tierra^ africanas. 
IOÍV atientes de Orden onbbco se pre-
CAM PEON ATO BE BBf- ¿ ^ w m a bordo pré^uníando por 
MEBA B : : : : : : : él. y no tuvo nni.s peTnrídio que en-
trp.o-arpe a los ronrese.uíantes' de la 
.••ntoridad. tras no poca^ negaciones 
punto se jugará 01 interesante en- personal i dad rea,l. tan insis-
Mañana 
•  
las diez y nr (lia 
il interesanle 
I.uego, en uno de, LUIS balcoin's. 
izaron una bandera, roja. 
Las autornladcs no realiz;iron nin-
guna " diligencia para, obligarles a 
abandonar ©l edificio, creyéndose qué 
espera.n instriicciones dei Ciubierno. 
ííl becbo está, siendo comenladísi-
mo. 
NOTAS PALATINAS 
En ella vemos que las demandasJ 
trabajo fueron 219; las ofertas p ¿ | 
nales 84, v • los, obrea-0i3 colocados M 
En h^ i l ' l a l.v¡lsa, del Trabajo g j 
C& a. 84 ii-abaiadores. 11 más q iLj 
uño pasado, sin duda por no 
10 millo un pi'ríodo de liuelga tan ex. 
como el que acabamos de 
díííicr. 
]:: •• (latc:s apuntpdois no pu-efl| 
Séf más eloeii.en.les. lista, dhra 
11 ri i , qfne tiende a i>rr,*)oreionaT tn,! 
ha.jo a lo? obreros, debí" ser estíujjJ 
v l'orl ab •nido, tanto- por los o\n^Ú 
rmmto por los iw.tronos, que I>UQW 
routar con una eficaz coojierudera 
sns inleieSi-s. 
I.a BCtea ¡VfuTiieipa,! del TrnhS 
,pie • c POniSttituyó grarias a la Gooffi 
nición del alca'dio s TUM- Pereda Ki,,,, 
di, i -• iiov lin eiemi'ülo e»i>a.ñfvl de m]¡, 
i',:"i.n:-)M.z:vión dic aorvtoio de coloc« 
<-i( iies. 




con el reserva racinig-uista, es más cuentro de carpipéeniato entre los tcntes como infructuosas, 
quie un reserva. Es un equipo maguí- equipos Unión Moniañesa y la Gim-
bí'o. en el que si bien figuran cqui- náfitica, de Torrebivega. 
piers cuyos nombres aún no han l>c juagar este partido se ba encar-
traspasado las fronteras vascas, hay gado don Manuel Salas. 
Otros que España, entera ha, aplaudí- UNION 
do: Allende,. Echevarría, (suponemos Lando, 
se 1 Garios, «1 heimano del gran Ger- Beivide. Caslro, 
man), Aguirre, Sanca, Hurtado (el Apodaea. Prieto, Angulo, 
defensa cánopeóp de l ' .spana, y Mu: Acebos, Gaci, Aldasoro, •Berasalcgni, edad, desd 
Sn r.^Treso fo-zado fué motivado 
portrue su fannilia. .sabedora, de sus 
planes, Je había, reclamado como me-
nor de edad. 
Be un modo tan nrosrv -o v vulgay 
t r-oinó la. aventura, del nobrecilo 
remintiro. (mr de hniber v'.vido en 
otron tiemoos hubiese llegadó a ser 
el héroe de atibuna, traior-dia, de sha-
k ^ - e á m . rAih! Y siendo mayor de 
guerza., son jugadores que en parti-
dos do campeonato han representado 
varias veces al Athletic. 
Su alineacb'xn es, en suma,. formi-
dable. y bien tienen que bregar nues-
tros raciniguistas para, contrarrestar 




Elízondo. Torre. Gutiérrez. 
X. X. 
Odriozola. 
su poden'o. Es un gran reserva, y un Peña, Molleda, Hoyos, Velarde, Men-
buen partido, en el que si nuestros daro. 
jugadores Judian con el acierto que Éhne MONTARÁ. 
DE MIERA 
gue e m i e f r ú 7nci:¡fore.<i c;i-
mes: convencida la Junta de que efec-
| . _ •, tivamíjnte era, cierto lo expuesto, 
U l i a 6SC1I613 S I R IR36StrO« iU'"l'd" Pd^^p en conocimiento del semmzas 'm «•/ libro de I" m i 1. cuuns 
señor inspector, como así lo hizo en I ' " " ' " " * lodos yoiícniot leer fdeit-
PtJEBLO. atienta rcomunicación. iii.cnIr. ^ ^ # 
2.- Los días 1 y 8 de marzo del E¡ ruhj0 gnnerahnrnlr. c í ee con 
el periódico mismo año se reunió de nuevo la firmeza lo malo que se pic%iaj.O., il 
cuenta en la primera desecha, en cambio, las pruebas ¡iae 
Señor dimetor de EL 
CALNTABIÍO. 
Muy señor mío: En 
do m digna dirección j>ertene;;Aent.e Junta,, dando 
el 14 del presente, y con el epígrafe sesión de un oficio que esta Alcaldía sirrcn ¡)a''" a U ' l o l " " "0-
..Rosigiuación de un pueblo», he vis- romitáó a la Inspección, para su in- Tal como ¿ g u m , conciben 
lo un coinu meado que hace referen- forme, y con el objeto de proceder oiddad, puf de competir é s la 
< ia al abandono en .que se halla la con más exactitud, dispuso incoar el miedo. 
aitótrucción i>rimaria en el pueblo cxpedioivte; y en la segunda se dió „ , . , * * * 
A» Mii-nnAc u , ,-. - . - . . , E l iniedo aespierta, a veces. 
1 expediente instruido, en ÜHlo ¿e consfirvaéióri. 
* * * 
cuientai dfel s instruido, 
Dmée luego la Junta local de es- ed que resultan ser cier.ías las fidtas 
te Ayuinta.mien.to de Miera, que tp i - qUe a diebo funcionario se atribu-
go ed honor de presidir, lamenta el .yen. 
abaudono tair grande que existe, y * 3.° Con fecha 9 y Ib de octubre se 
no puede menos de hacer suyo todo reunieron los individuos de la Junta. 
Jo allí exj>uesfto, pues,, como dice el con el objeto de infomiar dos instan- prnvocar la hilaridad de 
aAitor de dicho comunicado, es sen- cías, en Las que dicho señor maestro «sugcslimi'ables». 
Bfljde, es Ianienta,ble que un pueblo Eolícitaba, permisa, a causa (según 
do 150 vednos se vea despreciado de expone) de hallarse enfenno, siendo tuTllcrechos. 
una manera tan ignominiosa; tenga denegado diebo per-miso en una de 
su local-cscuola cerrado desde el pri- ellas, por haber transcurrido el tiein-
n i e n . do sepUtiabre, con razón se le po: necesario, y la otra por no haber 
llame pueblo resignado, pues esto no informado ía Junta"; y esto no obs-
se hubiese tolerado en ninguna par- tante. el señor inspector informó fa-
fe, pero... ¿Quiéh fiene l a ' culpa? vorable. Sus razones tendrá para ha- r'';; ;™J}pJ''ti° < 
¿Quién es 
smo 
la que to'S 'l''in'¡s ilireir. 
•Antonio de I . L A X O S . 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a v 
g a n a d e r a . 
el responsable? 'La res- cerlo; poro no ha debido preterir el 
[iüésta es oÍ>vía. En prinner lugar (no ¡.nforme de la Junta, siendo así que M(VVVIíVVVVVW(VVVV̂ ^ 
cabe la. menor duda) la rcsponsa.bi- ,-| señor maestro no ha dejado susti- NOTICIAS Y COMENTARIOS 
• lid.id recae en el señor maeslró, tuto. • -
"puesto, que, en algunas ocasiones ,y Y, por último, se ha coniestado a 
sin piermiiso, ha. suspendido- las cía- un oficio del señor inspector, en el 
SflS, sin dejar al frente un sustiluto. que advierte se de cuenta, de si el se-
En segundo lugar son 11esponsabl.es ñor ma, ¡s.tro se ha posesionado de SÜ, 
la - autoridades, que teniendo pleno cargo el primer día hábil después do EL ("BEBO DEL LABRADOR 
* . Id ldcncú*, 1 « v a ^ i , , , , . , „,. y « r e - ^ ¿ S ^ g t e S S ? ^ 
no han lieeho bx.que estaba ile SU inoS si lo hace después de las de Se- (yo reuniieron en us.aniilde.a paira c;Hi-
parte para evitarlas. Punto es éste imana. Santa. . dfeaî ai' en breves fórmulas los pensa-
quo la Imita, fel debe poner en Que- conste, por conrrguicnle, que •"M-ontoa «pe deb-n dominar' en los , • t ' i i , . ; ,. , , quio sel dlediciajii all cuMiivo de la tic-
Haro. porque en esto de las región- osla Junta ha cumplido con su-de- ^ v ^ ^ - ^ ^ ,p.. 
c^abdidades se trata (aJ parecer) deber y. (b-de luego, acata y respeta c u s t ó adoi|vta;ron. el siguieiile t&mda 
haecr ciViiiiplice'a-la Juiita; a,i lii-eiioh las razones que haya, tenido la Supe- idíál bibi'adnr». que, 'traiii u-i'ibiiniio'S, 
en el" reféridcl k-c I nniuicado " (aunque rioridad para, dejar sin maestro al 'porque comprende c.unsajos que todo 
aigiriiciDlitcr díátie toaer piv A-buen inidireelaiine-nile) se pon» cu • lela de ]>ueblo de Miromcé; pero eras razones 
juicio nuestro proceder. Así que pa- no creo satisfagan a los vecinos, 
ra satisfacción- de los vecinos de Mi- quienics se projionen (según dicen) 
n-nes. del autor de referencia, y del acudir al señor gobernador, y están 
público, hademos constar: en su i>erfectü dereicho. 
I . " One el día 27 de enero de l!321 Queda, de usted, señor diredor, su 
ée reunir» la "lunfa de Primera. Euse- afectíisimo y s. 
fianza, en virtud de una denuncia de-presidenite, Ccleslino Gómez. 
forraiuilada i5or vanos vc-mo.-. donde vw^^v*, 
, , ., , , . Uogamos a cuaiitos tengan que 
se haca constar que dicho seno,- ha- dl.igirsf, a nosotros gue meneioiien 
hía, suspendido la clase desde el (ha el apartado de Correos de E L 
4 de dj&ie^iljj.-e. J iast^ .ei^^dft l mismo <* ^jUÉSíO^ GANTASRQ númf~4to~ 
"Qreiemos eri fíimcas jiequeñas y SU 
cultivo' compleito. 
Oreemos que a la, tierra le gusta 
roimieii1 iimjnfto como a sn dueño, y pdir 
aofliiSiiigu-iienite isie lia, dabe abona,]- bien. 
Oreemoŝ  que se debe ir siempre 
q. b. s. m., el al cal- jhasfca el fondo die las cesas, y par Jo 
tanto, pio.i-uiidiza.r CÍMI el ainado luán 
miás é i jnúiedia. EH mojor ara.ído de 
tadios es el de suibauijío. 
Oreemos en las gimindes cogc'cihiais, 
que dejan Ja liierra en mejoa? estado 
del que Ja encuentran, cmTjuecieudo 
u n a s c a -
luego. 
AtVAR-mNZALÉZ. Enero. 1S. 102?. 
•^^v^vvvvvvvvvvvvvrvvvvvvvvvvvvM^^ 
¿ T E N G O R A Z Ó N ? 
fA|mtíiie3 para un álbun:;. 
A veces, la eficaeia de la laciia está 
en la Iicgua. 
* * * 
•Oné ¡ocurn, iinr irífd'jiua 'cxigif 
¡'•siiaiisabitidad a la polín- inciins-
ciencia! 
* * * 
/."/ libro 
LA SALUD DE DOÑA VICTORIA 
MADRID, ' iV-La Reirá doña Victoria 
coidinCia enferma sin salir de sus habi-
taciones. 
UNAS PRÜEDAS 
En el patio de Palacio ee han ver i Boa • 
do las pruebas de unas camionetas des-
jinadss a Africa. 
e o s s i g u e i g u a l . 
NO m VlSl l M I U i A EL ARREGLO 
BIliBAiO, La hutelga de los M 
ros tiLpógrajfétS sigue en igual c s t « 
Cas' neg(i'tia.iciones empremUJj 
di,.ron iesnllad(.:s negalivos. 
Por lo tanto, sido se publicará, 1 
m,Ó en días anteriores, el «Nolicien 
Uilbaíno». 
LA l . l ' IIA ELfeGTORÁL 
La lucha, ( bH- lo ia l próxima promelj 
ser r e ñ i d í s i m a . 
p,.. | piiMicanos acordaron ir a 1* 
i , leba |.ior l o d o s los d i s t r i t o s , |>Hra k! 
d i a J l i e n proela.mado 15 candidaloi 




Las cosas mas seri-is. hi \ mas sti~ 
gradas, agüel las gue infiindrn m el 
áflifrU) lf>s unís prnflindas resjiclns, 
pufideti, en un mopicntó dado >¡ bajo 
la influencia, de un chiste (fp'órlutio, 
las gentes 
Cuando inpoq'ítCn tUS drbrirs. exi-
•ÍÍ -y. a 
A ules dr o;//'í-n/c./r ¡•¡ereilo o 
ile \iuiirorisar una esrunilni. procu 
rail «llenai-.i ifc rscui'las el uais. 
«• % 
Las gentes surlcn ilejarsr "rondw 
. . e ú n ¡ c o l a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o . 
. . . l a d e f e n s a p a r a la c o n q e s t i ó n y l a o b e s i d a d . 
i s imo 
^ B U S T O 
¡ G u á r d e l o c o m o s i T n n e j o r ^ t e s o r o { 
DIARIO GRAFICO DE LA MACANA 
En la península: 
Trimestra Ftaa. 6 
Bemeatre]. — 12 
A ñ o . . . - 24 
Eri tl MtrañFtril 
Trimestre. l8^1 J5 
Semestro — ;!' 
Afio , - bU 
T A R I F A D I E S Q U E L A S Y Aft I i f E K S A R I O S 
B N L A S P L A N A S 
A toda plana,, Pesetas, 
media ídom , — 
cuatro 00 umnaa . , — . 
tres — — , 
dea — —- . 
una — — . 























E L , R U E e U O C Á N T A B R O 
U N L I B R O N U E V O 
^vvvtrta^wl^VVVVVVVVVVVVVt^*^a^/^^ V̂VV\i\̂ a'VVVVVV'VVVVVVVVVVVV̂ VVVVVViâ V̂ \VVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV 'VVVVVVVWVWWVWV\A/\A/V\A'VVV̂  VVVVWvVVM̂ V»̂ «*̂ VVVVVVV»̂ â VVVVVVVVVVV% 
iod,;^ s'ns fciühioa-ras. Y la Matá no «na baai eaiiamidío sóbra lía oaíioie ?eajitía¡q el jSI QUE. ES CURIOSO!. 
ijnfquiefia. E l t í o Raque aseguraba, qniie, araimzo ciie m\ ]wi7.ói\ aíiitái'do, con &] 
-iíii saber cúniio, a]>a,noai;<3 siu vaica 'OUiail (IÍIMUjalian •íBgo.wa.s e-xíi'ana.s v le-
iimenta, l a que idiabá iná» loolici de to- tnej'uM •r«dfc.uil.o«, viiMibles al aubriá" la 
do d i coretarno; y a l a seniana ínes ^ ¡siangme loa sumooisi del p u n z ó n , 
ovejas, y en poca menog de quimice L a '(iii-airdia c iv i l , el juez, 'áigiin'a 
Kl culto liténalQ, n u e ^ r o par t iaub/- .arruigadiLto Luciana que pa-reoía só lo áía& inclenitUack> m terreno con ^ t r l - v o z ^ péra-aco,^o aAnevtoron a, en !..•;. i-
JO<sá Gallo de Renovales, v i v i r par el ne-l]Candor •Jin.exUnáyui.hTi© ^ y,a) ^ r a d o . . . _ Y d o ñ a Luisa, l a m ila casa de Gani.J.a, ,pe.ro janais en-' 
alaini- rúan M do] cDl^br-ado. liih.ro « M a r í a Lu í - de sus oj i l los mgrúé, aaoaniando in - ^u-clla « Monetario d.el pueblo, m a r - cmtmrm obra mm qu 
I , , , ' , ,„ , . . rl-.inv.. una, u r r n a rcp luo ión quisidores en el rostro wm-ton-.uk* to h a c í a dos a ñ o s , p e r d r ó ia. viista p-.r- jxis , los clcim.er-if.ois pa ra los tatuiaij.es l-laci. 
I-.,,, purato^ a l a venta el pasado M u j e r que m paisiaba el d í a entero ^ m 9aSbe q u ' é n l a ^ yúl ' íúio a y j!a b a » a ^ tentóla de les suiper;)- ^ J f e -
;„-,„ ha escriito una nueva obra t i t u - ssaitaida en mm butaca debajo-de l a 103 ojo9' (Iu'smánijdo(la l a C£ura- Y ol t i l o s o s boleb.eyiquas, cosas q u é , s i en 0j,S(,rv,J 
E l peiiódiiico «L'Osservator©- Romae» 
>>! publica el siguiente suelto: 
«Un. cui'iosisinio íenúnreiui so hü 
f Í ¿ «Sel do Otoño», que constituye d pa r ra , mommdo, .tal"vez s in deeidiído ttHaesl3ra «iido teMo de a n u a vendad eran d e i n ¡ y a n t a s p a m l a d ig-
istado /MI los relojes de la po-
i de Londres, fénonifeno .cjuu 
o Conti'asladii pat a.utDi'idadrs 
cais, .ccino los diriectorés del 
r io de Krew v muchos, túc-
de fumo ail voili\ie.r de Collado Media- nldmd humiana, y revelaban una anor-ípoiuuido taino do l a Bi(l>llo1.e;c;a para pirop^lslto dio rezar, las cnentas die u n 
rosario dé bolas de madera antes ^ oan.a u n analidad en s 
una nove ía de oo®- bairnflzadaa die mmvo v ahora kancais l l l , é^ - Y rai1''0 cra ^ 80010 W(> ,do1 ^ ' « ^ v . 
se aba nn-a. su^es- por €)] node u m t m u o de las dedos in - ",iüat,> 0atóLilca no t>frC!Clldo ^ ^ s a ^ de Wnotón del rtidí¡ 
('MI lu í- quietud. 101 pago •do.'auis bienes o su eaagne a brazos, ctlperando o t r a ocas ión paira, el <J0 por ICO do 
Pü. juujeres. 
(cScl da Otoño» ( 
taanWnes; en l a qu 
twn. itparnm, oon •una, O.VJK 
iemsones, jiO' Gonisto.-
quei el. juez na ])o-
Se l ía la , de ta parada imprevista' 
».los relojes sin caiusa, alguna apa-
ni ' duranite una ó das horas y a 
y pasando sin la in tor-
il cúbi que 
«ti i i¡é 11 -lavi t i enu i , n na. exposición lur- quietos'. w i"-'©" " - r v — o-- - — ^ « ^ . ^ « y •WUÂ  VS^MW J«•"««' w au por i w ue n-.- reio|«® lomunun-
Uaintt>, acalorada con el reflejo Eieil de iD-on, Domiingo bahía , observado, sor- fím 1,aml:íl ^ ^ tod<>SI. ^ Í 0 1 ? É1"5iU'nfo lk>' ^ J ^ d a , n i l a Guar- -ses ha estado .sujeto durante el pmn 
í vida, de 'verano en la Sie.lra del pnieúdiido, c ó m o ayunos de sus M i - la I ^ f a ,d^ F » a ' conside- ^ d.ei.embre a. este e x t r a ñ o l eñóme-
: A , • o-T-rtcó.cí «o. ....x.v.f.^.on ^ i , T«iwe?„ ideQniosbnan" quilémes icoanetian tan ba- r a r enimam/ail a uní homibre' po r cstramr ¿ . , , , , , , . „ 
t;aa/daaia,ui.a. greses se apartaban de l a Iglesia y . , , - . , , . , . . . ' Se ha hablado de lullueneia mag-
hwn que nuestros lectores puedan a ú n realizaban p r á c t i c a s r a r í s i m a ,1U;Z{,ua^ Sin cmltm' c m l a . e t e a - que íuese , por mucho que l a Hética, pero on .1 campe .•i-ulHi.-n no inzgar del va lo r Oltcnárlo de dicha de aupienstileiión v Su asomlu'o sub ió 
i .rii-.ni-«-..v IOA.,>-,,„I,,V.;,,,,̂ . / i , , , . ,„,.,>,( ii •• i - los criadxjis, incapaiCiCis del mas peque- no 
iiir(HÍiuc;e,!i'.i, gulsloüos nepi oduciímos día pumlo cu anido cí^Midcro- , •dricqyu'és • , . ...ÍUMI,,, o,iv,.H,in . , i .-A +H„ fiio . i ; , . ! . • .•.•"i«v:..m^ . ^ ñ o laaierifateío i>ar siusi amos; por eJ ciión iinide'je.iimimada pama l levar a un mi. oapUliUil-o uuiKiiuo ad azar, el tina- uie amianesaw dialitexi'cniies, que ©1 aipaí-
c-iión boldheviqu.ii que iibaai reelhi.enido voz pap la r l  acusara die- críntemos, se e s t á ü i s p u e s l o a, adnnur esta ex-
IÍO tampoco baatante, l a acusa- plicaci.óu, a f m n á r t d d s e efuíe la Ic in-
]>e,stad magnética- , solar o ' d o otro" 
iiidtí «fAuamna roja.»: conii-a-rio, isiicimipjTe huraiTos y raga- ciiudiadiano- a l a cá rce l . 
origen debe r í an haber isido rc.uislra-
mstnunientos -seusiInlisi-itaan'.cinto coiincidía con l a aparicáóiri 
AURORA ROJA de [hechos e x t r a ñ o s , honldamiiante &m « « ' ' ^ . ^ ^ o n n a b a n l a paz. de l aá fa. Bll pobre doai Domiaugo qiue.la, ante mos ^ .ü , . l a s Ins t i ln i , , . : 
La vida «-n DeCei-nil de l a Sien a no tu.badancis eu aquel apaeibl-e mmm c~m 9d« equ;ivo.eac3oneS que pa,- todo, isalvair e l a t o a de t 
pHOi- cien tí fie y (•'•pci la¡ni '-nte ia,s gran-
n a c í a n premeditadasi y sus excusas qao -etafea obra llevaría1 aparejada l a des instaladonies e léc t r icas de Ipa 
« ra, tono lo- apac"!.•-!!.; <pi.' la,-: menas iai!i-.iy ciimo Miiceiví .IOÍ> as n lesea roh-os 1 " , . í 1 J . íAii.-.oi-\.-i.im-iri. Alvm-n nii-n- «im-iniP 
< , v . , . , ni, « . n u - i ; . . . A- n.no,-!,. vi.uonin A* ,, , , ' ,, que semejaban amien.azas; po r lo m- p a c i i f M i i ó n del pueblo-, pero e l ateo Uh-ei \ a-i n a >. A|IOI-I, m u . , o u i a n i c 
ge/ntie ' veia-niogasi qui;Sij,era;n. L-ncon- y miuertie vioiieuita die g á n a n o s y nasta ^ J 1 1 1 . iel mes de diciembre no se rsaistrá-r 
feionsa p-riimuro con l a opos ic ión do alguno que otro atontado, SKnnrire d i - ^ ^ ' ^ Bwolucloai.ainio se l i m i t a b a a decinr a Tfm perturbaciones ina,gncl i<-a-s de 
jos naturales, decididos a impedir l a i % i d o a los que, vivi.md.> en el p u o ,Su'Ma á m d o m i n g o l o inde t íMe, y d o n Domimgo cuando éste con frase n inguna entidad. 
E a n t ó a da los siefloritos que, con aus Wo. tonto m á s btorm de rorturm. ^ U* f ^ f ® ! 'wi ian .J"1' h" sa lunabó , y p r e t e n d í a con Por o t ra liarte se observa^que du-
tigarso con ,gusi jiiropios sac-riitucuos, luumiildad sondeai' su a lma y su coira- ^ M w 
antirallja en l a Ügüiesdiái y ante eil Sagra- xási: ' 
que, con. QUS 
ga-hitos y JIKI-IÜ'SI ej-émpilos, venkun a iComsklieró JfiH p á r r o c o que el ñn ico 
- to»ver t i r el pueblo en un ilncónidio de nuádio dls evita,!- la p'ropiagacióm de c-s-
rámlclades. Esta 
a. im ilida que h 
ais . granides Jperftu rbach > i ws 
magné t i ca i s de m a y o úWimo, c ú a n d ó 
hasta ios leiléí'onos de Londres deja-
t í ía te .niial ho,rroiroso-, al inientado .patr l a TÍO' n!cmilúsy ás' ^ ^"nebato dio aauor —Déjeme, J'-omibre cki'dadano, y no Ton ¿le funcionar, los relojef? eonti-
' diril0- ''1'aiC['a &xí p m ^ t o , d isc ip l j inábase con ,ge piicaciupe die i r i i \ l io vaya a ser que nujaroni miaPobiañdÍQ rcgularmci^i! ' . 
m * explotar por los iinidustríades, -dos a l a -exalltáción -del néo-toen *ufn*a fu;0raa W « P«**e« carmes y o teoga que piieoGUiparnw de usted Lo-s f e n ó m e n o s á c t u a t a e n - . e comwro-
; rá s t e r 
JOSE GALLO DE RENOVALES. 
dieja- redapcic^n do rovuatasi y folk 
p f i í c i p t o s da d i d S X e C n i T ^ a ? b a . n ^ 
teeñoside Caatiilla, son las que i n > m , acomodadiai a la . d i r é ce i r-n de los !PMtu' M™*™bmi a l dolor del m a r i i - .Pero cuaindo dec ía Caanja esto-, no za<,0 ]a n i i U ¡ m a intensidad hactó ta 
pom n su. vo luntad v s,, caci-cato, y a bOllchieviqiin-, eina h-nmar un Sindica- rU>' quedamdo u n a vez unn conoenmien a t iaba delante de l a ( iua rd ia oivnl... rnitad del mes; ahora presepton una 
pon tener m á s recursos que Jos pebres to católiico que, proporciónan-do ven- tendido en el suelo, hasta que el „Y .dlon Domingo era u n santo... 
íabradones o cauiteros, va, por apode- tajad amaterialies a SÍJIS asociados, los e o t r ó en Gl tellliP'10'al 
íkiSl-3 do los deiiiáa, con. ese lazo tan llevase a raodncióar e.l p redominio de ' * 0,liaiaiion,a9 ^ to Vl0 l''rwa(j!0' Y c w 
fu'(a'<te dio ventas al fiado. l a p a n r q u i a y, por tanto, a supedd- e ' n al c'u,ei1P0! dm'MÚO tlc cilN 
[ios Lnduatri.aleii roo.:; , los encair- tairsiQ a la daiiiaciciián ..spi. ¡ imd. fuente L,u'1 a r i i lKI- ,:,M,0C,U m j , ; " ' M " 01 0a" C A L L I S T A S 
gMos die conven er o LOÍ m á s tere- do páz , niianaihitial .de v i d a de la. Ca'-a C1'lj,fi|dü de m e g c p i ^ m de V f i i - f c i » i f i « P . 
iaiotibleis y cai i caai ohéüvióron la del Señor . ^m citiplas de les míalos, y .•re-ci-ó co- San Franct.sco, 1.—Telefono 6-68. 
siompaitía d h - para atended' Con mlstílco oi-rebato v d&noidado es- mq vrA | , - ¡ u , J:! ^ n i á d i t ó n y el res- ^ IUISU» m í m « A n n n f k" 
y agasajar a íoS v.-.rmue-ow. c i a r - es- píriitü Si CÚal, ho-mluv audaz y u- V1" ^ """-W" ^ « W . I f f . A W O E i K v l í ' L W n U o J k 
l á (pie-la exidotaición de que c^tos craaa dtóso, bien juonto coníeccioaió' n n re- v'Ldo Y angustiado, m oíreeía, como V I A S U R I N A R I A S 
vídtimias, só lo se aiataba en e l bolsMlo «lanitóinto y do teuminó las pláintclpail'03 nw3yfil1 víctilIU'a. V>'-*-™ ^ ci ^P ' j 0 ' úfá • Consulta de 11 a 1, y de 5 a G. Pia-
da los camenciiantea; 
que l a pirimiera Iiostiliidad CÍ 
teudeneia, a. (¡'""crecer. 
Muchas t e o r í a s se han lanzado lia-
r a explica.r los feaiómenos, adxsíil-ás 
de la del mag.netisnio nalural y de 
l a qpe sostiene cjaic- los reiojes .esbáu 
evou.l/ualmen-te influidos por las con-
diciones de sabid d d portador, lo 
cual lia hecho decir á un especia.Ilfv-
t.á qdo si ese- fuera exacto, ia mi t ad 
-de l a poblac ión do Londr-.s debía 
cnn.sa.grar la, .más seria a t enc ión a 
la.s condiciones de salud en qne v i -
ve.» 
Suponemos oosolros que los ingle-
o oí caso os 
•e'.'í). apoyo /cinbro los leales,, onganizij una su a-iianda ^nidoín'eihidadld. 
ddl Sindicato. Buncó I ' M ' ^ d o i s no ,cayere sobre-ol pueblo a za Vieja, 5'.' Teléf. 0-32. Gratis ^a los SPis e s t a r á n a . larmadíis imas ante la 
relojes, 
qne el t iempo 
os oro! 
.WW» •̂ AAAOWVVWWVVVVVVVVVVVl'VWVV̂ aÂ  
za yjtíja, o. IÜICI. U-.J¿. ÎKIIUÍQ a, QOS oslaran n.iarmiOiuais 
pobres, martes y s á b a d o s , do 4 a 5. parada ext raña , de sus 
PESO, N U M . 1 ¡E l l a s W opinaoi ( 






x l i o , mnsa dte Gioin>.nin:i:óii, qne 
; '€ll diineetor diioiu^wi-o. 
E l ú n i c o ' c o n servicio a l a carta. A la-, diez, lia aeílienain©; y s --unía-
Servicio de a u t o m ó v i l a todos los mianits la exfcriM-.mn de su Divuna M-a • 
tjenea je^taid. L a » Miadas luaanai l a . vela tia^i-
003 




No era todo paz. L a aurora ro ja Ira- J'unitá directiva, y con l a aoJienmidad No le f á l t aban enomiígos a. don Do-
bja aisoimado p.-.m Oirien.tei y el mal de propia die caso t a n importanitie y Iras- in ingo; os decir, po r el bcoh.O' mii|--inio 
,v. del odio a l rico, tal vi-z asindi^$ta] pata lía vfidia d d puieiMo, ^ •- pr.a-.'i,rai La j.az d. l pud.-lo, ^ co- u u A v « « u AA» A»V ¿«««AMÍU^A M.V f l ' D ' ' f l I ? T ~ J / * 0 f ' l ^ ' " ! ? " ' ' ! ! 
«"-I r i co no sapo nj quiso hacer- tobró nn m i i i n . Dlañió a bi'-n urie-ni-a- l é m m Cin&#litie dé d todos m M Ja. ES l 'EGIAI . IS ' rA E í j C.Mí CANTA, y | ¡ J J J K t t i 1 U 1 U d 1 1 
- r a l l a r d(eJosl.u,miillid,es, ha l ló en De- pmpagandi^as , y estos, con elo- banda ainfeatiu, y a Ja cabeza el t ío Conftultn, I unS y de tres y 
< ' r l ! : c oa -do amparo, apareciendo cuenaiaia y sencillez, UiagVan a l cora- Canija, un ta laMinero tan dado a los media a seis. LAS MAiRJ-AS • DE LOS 
«tiai milostira)), S oc iiedad—aeoréta ém zón idie los .l-iucaio"-', ei dus i-- n á I i.d (de;- ^Uw 11 on ios qu© no s^ poda a. decir que Méndez N ú ñ e z , 18.—-Teléfono 6-32 SACIÍAIMGS 
ii) gpi cabe- en los luigaiiicillois pueble- y c-oaisiigüiiicüaidiO ha la, caitetitui'r con4 íu,er;i. un liombrc, ni monos quo lo quo 1 
rinos-revol ue i oíi-a r ia, a. te a e incendia- buenas imij.osicio.nos una robusta día- vondla en s u casa fuera vino. . . 
n;L W nmisi Sefuns, ouiyas fed'.ioa'ías j a runak E l t í o Cani ja t e n í a sin, baut izar a 
teauíaníaj pueblo en jaque y en epp»- Tóalo m a r d i a h a como la, seda. E l sus hijos1. Por supueisto que su mujer 
i-.ir.ú'i >rcocuijnación al cabo de la pá.r.roco qmW/y sn aj-oyo a Lázamo no lie Iba on zaga. Los niñoisi ha.hí.a.n 
G n ^ a c i v . i l l y ,a una pareja, casi con Oíante, y és to lo concedió m u y gusto- saOMo tan conlirabicc'ios que, sii'ndo 
«i niuicoconvido eniccniiendadO de d;:.s- so co-iikckliiendo con don Domingo ©a tries, p a n a c í a u reunir , s i stó les jithjta-
l-a-Taitar v, si fuera j>asiblie, dar eanér- aij'ireicia.r la liinminKenicia d d pidigro de ba, doblo n ú m e r o ¡do joaobas. Caaga-
giico casiigo. a los afil iados a cidta So- la baanda, siuiestra, y la nioceswJad d - dota dio e-gualda, coa tos de pi'&ma.s, del-
' • i f da i l gniestra que se eaicom-endaba contranrestar con uái-a acción simdiical gaidos dio duenjao y con l a cabeza des-
a Loníiji ron al miiisino ardor con que b k n «M no Pon la la perversa jiolí t ica, proporcioaiada y -liona -de bultos, ..par 
P-'l'i'e a-ñer cura juedua a lodos jos caí «i teiTorilsta, d é l o s r&bcMsS a l a fe nocían mo-nistniios antes que senes ra-
sanias ,,1,., p, c©iJ(.e celéstiail impidioso y & l a ammimía, -social. ,ciioiinales. E l -mayor t e n í a doce' a ñ o s y 
. de cala míala semlilla, ja'on- No Ora pneloiisoi av-erigua.r los noan- el m á s p-equieño ochó. Lds ive& eraai 
'' " •IIC;|lui" '•' 11 d pnsblo y con sus bres do los que; f o r m a b a a i la b-andn,. va;ronos.. -El tío Caniija, taníbiéri de 
«•Wínaidcim- rices, si un añil agro del En loa pueblos neduicidos todo se co- Mayo d<«nr.dirado y HIMCÍO, con una lEil Consejo- de Adamnistracion, con i ^ ^ d a . a todios) l o d o n g r e g a a i 
^'alo no (leitemíl el i n ^ i s o i s a t á n i c o be, y desde d c a p i t á n hasta ío i Mi- icnorme baoaiga v unos modetes claí- arreglo a los aalícn-Ios 45 y 58 de los ^ ^ a f i i a dómiiinr'-o es d día, 
^ m f WRUlt^ d. satinad, c mos incautos que iban c .yc-ndo en las dos enano oa-ejas ¡0010 a las desieomu- Estatutos, ha abordado repartr- ^ ^ J ¿ ^ n [ i ^ m n , . , -
Era i Caí niMniim,. :-, > , , , . , . , , , . ". . , , bre de impuestos) un dividendo ac- ^u*m®*> r ' H r * . 1 1 ' 
dok. " ' 2 f ' cl!E(mi1rl.a,r sacer- redes de -este, conocía don -Dommgo y m.los -nar iceé p a n e t ó a mn fantasma. t ivo por ^ u J , ^ de bcndCuH que .Se tendrá. . s:,gú.n co^omb, ,., a las 
WOT i - - i ' Kr :"!("': "'^ "'"''rvi:(,,l!J's P"- . ' i» ' " ' ^puieeito la Cuardia c iv i l . Jos Si no fueot! j w el tierror (fc las feclijo- del ejercicio actual, de DIEZ POU c-cTao y media. 
í¿« 'V í a " d!C l)U)<- qu-e--nanlibroa y los apdl.idos sin en-or al- i r ías que le iaiiipulaban, v a por su so- CIENTO, o sea. de. pése las l íquida;; Da((.1ja hl ¡.i^yi^uMiu di) taai, l.ra,n,s-
qiuio%-conocían a, fondo ]•• paiíam auno. ,Ja j;i:ioVinida U m t da r í a mátelo a las D0CE - CINCUENTA-.: .pOr.-acción, que 
ojicrdido d!o co-dum-
Esnecicilisla en, varios y enfermeda- r-"-1'"11' 
des de la mujer. Sam usr.mo po 
Cansulta de I I a i . San Francisco, "21 .vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi/vvvvw 
y bqiriiditíioii con el 
i, f in a ositos cult.is. 
FUNDADO E N 1857 
I 1 m i á l r a d íSon 
¡,ül' aau|0 v los que ní a,os simpatiza- J 
c:' " el "O l u d í a n dk-imular la ad- tei 
^ á o i o ü n-uciji , | j1(.anbre todo cari- tal 
o ha.bía.n unaijea'oy. y .te-mblor a -los. n iños . En eJ 
ni-a<•••••!-!-o o con- p-ucblo todosi le temo'aa 
• • > — •' - <,''in;fd.¡.c¡dadies y Pu).ll,i-ado veciíno oná C 
• a quicui no se eonocían dofoctos. protoociontíg, porque i!,a.dle fáci lment 
. 9 co-mpañfa de su madne. una 
con el repartido á. cnent-a. en eJ me.1 ( inidíeiriital cisítatuito d d ttoxlaaniento, de 
-raa | i 
40 ju l io ' ú l t i m o l'or-ma, nn total de icapénar es que 
m á s tío nn V E I N T E POR CIENTO en el ejercí- piadnno acto, 
r de l a ta- cío corriente. ' . .s- lo ruega. 
Oí: ' é e rata E.1 pago se y m í i c a r á desde d día j ^ . („.1¡V;|. 
ninginai failte a tan 
eiM-;,,! , r.idanienP.- la. 
'Nip m pune ,. / ded p r ó x i m o enero, previa jire^enoo 
1 ción de los extractos de insGiiiwión 
tin. 
fe 
j j y la debilidad arruina 
su naturaleza y desíru- . | | | | 
ye todas sus seduccio- ¿¿¿ 
M nes' 
i - ^ f Agabará usted siendo 
una mujer desgraciada 
H si no toma enseguida 
el reconstituyente in -
' S t (:o'mPdíTab\z para la 
> t mujer: -
b o m a •de Caaiája.,. cncy 
niiodo cvitaaíse Ja- oi.iiomistad d 
grto&Q émaéo de l.:en.¡n. • " d e las acciones. 
l.a-- |).aiv-díH> de la taberna, Jas t en í a Santander, o l de dicieniihre do. 1021. 
«•iibicrt-nsi con e-d.a,iiiipa.s o-iioviO/.nliati- M Presidente del Consejo, Emilio Bo-
vas de cpiisodios. i d | la rov'ohücíón Cjiaifi 
cesa, hasta gi^y,- j/aflacla. Ja giá'ánrá'i ta 
fama y jHudierí-o" d-o LÍcíhíiñ so crij i-arcio 
p-o,r el mundo. EÍntciiaios® aíqiuiallaig m- Llc«ó de Bélgica- el vapor «Elvier», 
f-omvra «í3W«,tóíi/,n ,r, ,. : i con cargamento de ESCORIAS TI IO-laanpa.s «d-ivoi feiuo-n de mcm.pi» las sus-
t i t n y ó jnu- otnisi m n » taririlbfeis de l íu- Pa ra pedidos, a Ja Ca,sa m á s anti-
taiiiái, prótlig-ae en Ja desieJi-ipcióoi de fu- giua de Santaanler,' SUCI5SÓRES DE 
n o s 
o s 
(oeUdad de rssponsablüdad Uínltadi) 
m de Í 
maderas 
P E l J a r a b e - d e 
rana 
chace 
30 aSbs ¿a jjjji) 
"siec! todo (rasco dor 
crecicni^ Único aprobado por la Real ¿csdemla de Nedicins. 
3 s<- lea en la etiqueta exterior H1POFOSFITOS SALUD 
impreso en tintu* roja-
silajn'iiSanitOá y tor;,ura.s iM'ut'ile.s. 
En l a trais-tiieoiida,. se reumía Ja Pa-iida 
.sin ies-lira-, cuyo ileima 'era, cditicración 
|M;I!- e l odio», y allí, sin ;ni,áa luz que 
ta de. unois ca.ai,d;iiles de aceite pfara dar 
•in,;'i,i yaííott" a l cuadro, se iicnou'a.n los 
dló ila, handa, caíío-.nce infléUdloóS cScfliavqS 
de CaiuJiju, d a r t e a, ÍJU gusto y pin 
fuionzas pa.,r.a cipaiiiáiiite a realiizar 
cuíantaa euciramidaides. Hps ord.-siaha el 
Oplpijtaas de eisifca llmieste de haindiidos y 
crinniraaillea... a. l a rusa. 
Aillí Ihwal a,ai tcidcis a Qua hijos, y 
pa ra salvanlos dcil «lihia-piu/mn níferi-
CdJ», ncaniPiro con quüe niiatejo.han al 
l>au.tism-'>, haicíain tatna-j-es imcompri-'U-
isiibllos «.' los miño» que, aijienosi a l a 
•¿^ni 'fkuciúii de (olio" acuello, Hora-
BONIFACIO ALONSO, MUKÍJJ-:, 20. 
ABONO ESPECIAL P A R A P A T A T A S 
Ei firraie ¡ m i i i M m m 
Iiasía setecienías cincuenta pesetas. 
cit-a a jrunta -de agra.vios a sus aso-
ciiaidos para el d í a 25, a las tres de 
la trde, en xMéndez Núñez , m'nnern 
íñ, tieonla. "1 a Marina. Montañesa^.—-
I.OS SINDICOS. S U B S T I T U Y E A L A MANTECA 
P R E M A T U R A 
Pídase en todos M establecimientos 
M i : I I I L I Q l ( i fl.) 
S A Í M I T A I M I S E I S 
A. •» .Vrt^V«VtVVVv*vi^vw*l^^VV*WaWWAl WVWVWVWWWVWVWtVWWW MMAWMWAWXVWMMMW^ VVM/WWVVWVVW^VVV^VVVVV^VVVVV^ VWM1I.WWÍ. WW4^VVVVM^^VVVVVVVVVVVWV^^ 
Pssei. de PgredB, 2! 
eoíradg por Calderón 
DE SANTAMDER 
sriies Timimcn- 4 jico" 100, ¡ae iiei F y B, a 
68,tO y 68,70 por ÍO0;.ptag3tas 5.250. • 
Atí^iPtlzatee, 19S0, a 91,90 ipor 100; 
25.000. 
jdien-í, ion, a 92,30 por 100; p^sfetaí 
10.000. 
'Códniiaisi 4 poip 100, a 88,50 por 100; pe 
Pdn.ft 13.0C0. 
Aí'i'Aiirkusi, ippiimieipa,, a 55,75 por 100. 
pesiataa 10.500. 
Misiassnas, a 79,40 por 100; peisi2fta< 
3:?.500. 
•M., Z. y A., .soañe B, 4 y nnfidáo- por 
100, Ifiniaa ú& Zaiiaanaa a ítous., a 7̂ ,50 
por 100; ¡pieiastañi 5.000. 
Ériaaisi, n> 90,50 por 100; peftetasi H.OOo 
Tiiauvías dia Mia^apda, a, 92,50 poa 
101); j ..•-.. taH, 5.000. 
•Rlieoti-a di© V \ ^ o , a 92,50 por 100; 
fetaaeitajs lo.ooo. 
.Da^ 1S DÍA 2 
I 
C . 
I n O H , i 
A««ftixftbl>i S por 100, F , . 
» . S . . 
« » D . . 
A»osfíístbíe « p®» 100,-^.. 
Baaa?o da Eapsña. 
Btneo Hispa.no-Amerioano 




lúem ídem, ordinarias > • • • 
Cédulai 5 por 100 
Axueareraa estampilladas. 
Idem no oetampilladas... 
Ixterior serie F . . . . . . . . . . . . 
Cédalas al 4 por m 
fraseos. >. •. • • . . . • ̂ . • • • i • 
EábraB. . . . . . . . . . . . 
Etóilars. • . . •. • • 
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291 fc 
293 i t 
279 5-
La .ar,uí:.a.'C!Í"':''i privaría niod¡fi<¡a 
ígníaJinusiatie^ apr^aandiO emi contra mí 
uroic-eiaiado la ¡igira.vaiiiite navena. 
10 dlei diiiclino' Ccdliig-o, SOÜQÍO] 
lafiiO', OioliO' niieaeis y un ^ I 
i cióaweiaeiiciniás é üvüwia\\Zl]] 
Lsnmn cpjíe ed seilor ñsesá. I 




: ciáii ¡La ai 
I 8 
| nie ,̂ pidiendo l a «teomuioióa o m^rá 
¡ n.r-.i'Jo, loa # iwor diei los- c^Os, un 
¿e la c:ra in QiU d.: m -
la ni',' ¡IÜ!-, rld i.:n' 
miento1. 
. . . i. «vtA/XVVl̂ âAÂ VV̂ V VVVI'X'VVVVVVVVVVVVVV 
su 
EXí'LOBAiX^IES. 
niiiigo', a lite mimé 
•cniia á.i-i Gil (1 Ofeb 
Mañi 
que fomian las íro-
i,s d,¡ 
LA CARIDAD DE SANTANDER-
El inoyiiniiieinto deíl Asilo en el día dé 
ayer, íuc a] .siinuiionto: 
lioy, 139. 
ritiUMlas; 663; 
que qniedan en el día de 
MATADERO.—Romaneo del día d( 
lyer: 
£{3 mayores. 14;" mrnores, 23. 
oh péiso ('.•• 2.0:̂ 3 fcilcvs. 
. -'!•••. 1¿: ron l . m 
Cointeros, 105; con 255. 
l'VVV»(VVVVV\̂'V\AÂ'VVVVVVV»/V\AAi/»A/V%/»/»«/M/VVV' 
GBAN CASINO BEL S A E B I N E m 
—Hoy, ;-.;'i,liaido, a, las cinco y media. 
toiCTraaíógrafo: «La ei^garite Annie». 
•oniiedia; yarieités: Nita rb'áñeiz, can-
•ionisía; andiicídn dol tenoj- 'señor La 
and a. 
tPAiiOrî  por la orq.uesía.—Tlic 
ansaní., 
TÉATHQ PEnEDA.—VmprcM Fm 
u es»; Í 
EÉÍ i ma 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque íoni= 
üca, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento0 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30e ffiMlD, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Uní:, da ella.' aCabaiU m 
ntoña. 




',i •ünj.'ts ig'l 
ona.i'lo, ((La jH'on 
TIN ACCIDENTE 
, Ene ontrándoso tra 1 nxj aj i ú. • _ oír ] a 
e.nyn dle carlM'.ii. ijáaira la fátaica Sol-
v;¡\5 sé ipa'odmjo imu. Jiiixac.ión en 1% 
¡pk'inW. .i.zcfiifrM'.da, de qjue fué curada 
i(ih la ¿¡lí-ni<;a *iie la. pilaáuicila del M-.i-
rJiichacn, una mujer 11 aamuía. Aureh-
liía.z, pagando (k-.-ipiiiés a su domici 
PEQUEÑO INC.EX]>ln 
.Por fáHitai de Jiumpiicza 6^ ^roidiujo 
avvr un iii.r^ndio .en la cihimieivoa do 
hl casa número 4 ríe ía cafll© de San 
Shiii-n. qaoi fué sofocado por los bom-
i Kce miiMrk:i¡palc.9. 
UNA ÍJiENUNCIA 
•Los inquilinog día la casa,' núniiei-o 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías nacionales y extranjeras. 
VIAL HIJOS 
Muelle, número 25.—Teléfono 54. 
'̂ pt unr 
aip di:".: 
ión», 
SALA NAfínON,.r-&*>Pi]e ]ns 
'.a novia núrwru ISL ciiuinla: ior 
ada,. ' 
n'i P^LLOft NATimN.—nezÚf la 
eic,. <.|.a, novi-a lü'imero 13". rn-irl.: 
amada. ' 
_ _ • ^ 
L A O STR l • (XION NAVA I . 
Jle aquí la G.c«^üÍGiciión dio hnqao? 
mk&m&i «m la. tpaíBfacfin del añ< 
1921. -
iBmqiues d;e vapor: B Îjgiiaa., 8 de atíe 
"o, cc'U 25.C00 toinwlaídiaSii 
í'binn, 6 tdéííl-, con 6.000. 
Doniimi,;-. B i í ' ^a fe^ , . 25, con 56.000 
Dmamnir:a. 19, con 32.645. 
Eífj-añ;',., 1', con 3Í8.C00. 
Bsliadctí Unáidcfi, 33, con 191.778. 
Franela, 75, coa 3i8.fl00. 
Hcílianida, 109, CMDQJ 300.000. • 
i tal i a,' 60, Cúh 357.000. 
.I:i|.-',n. 35, con 200.000. 
Xoiwiga, 33, con 40.865.. 
PorLui.^aá, 2, con i.243. 
a. 109. GO'" 912 000 
•: aegira, i:ii.aa?.ca y 
ímmjíi superior, pcigaido al 
m i,la neo. 
A Ld XE A 
14,20 y 17,57. Para llegar a Ontaneda 
a Jas 9^7-, 13,11, 16,22 v 20,01. 
Salidas de Ontanotia: 7,06, 11,23.. 
14,32 v 18^13. Para llegar a Santan-
der a l á a !),.03, 13,08, 16,13 y 20.00. 
Teléfono 1-55. 
y Caja de Ahorros de banlander. 
Grandes . facilidades para apertu™ 
de cuentas corrientes de crédito, COn 
garantía personal, hipotecaria y 
valores. Se hacen préstamos con 
rantía personal, sobre ropas, efectos 
y albajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta 
mal pesetas, mayor interés que la« 
demás Cajas locales. 
Abona ios intereses semestralmen. 
te en julio y enero. Y anualnienta 
destina el Consejo una cantidad p̂ , 
ra premios a los. imponentes. ^fl¡ 
Las horas de oficina en el Estable 
cimiento son: 
Días laborables: mañana, de une, 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábades: mañana, de nueve a iiaa-
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
realizarán operaciones. 
En b 
Vcrac.niz, on &;rvic,io laonfiua.i (lio va-
ponPfS cíijireci?!. 
DiiinhciSi b.uqjuies perteneioen a la. Conn-
pañía dis PinillOiS. 
EL "REINA. MARTA CRTSTIXA" 
Fil vaipoj" ((.Reiaiia, María CiiStiina», 
SíÉió d,."' aiiiOSitrO pur-rto r l pasulo jue-
ves, ffiacaglió en Ciji^ii <•:•:•!'!i |.'a;": i j . n̂ s V 
8p toneladas de Claígia Kracral. 
EL PU-EtRTG DE ONDA-
RROA : : : : : : . : 
En la Conia.nidanela. de Ma-r-ííia di 
este, puerto, se lia recibido el sigui.-nl 
telogrania: 
(<krTb.ao-Avhd.á.ntía. Marina de Le-
pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general, que debido 
a las muebas eomipras hechas- en el 
JUICIO ORAL extranjero, presenta un surtido in. 
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España, a pre. 
cios baratísimos. 
iEn aderezos de brillantes finos, 
inonlados en oro y platino, y en mía 
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casd 
tiene es como el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta, caí 
- sa son siempre garantizadas. 
SAN FRANCISCO, 25.—SANTANDER 
Él me 
m y i " 











Btitp-eís die ve 
00. 
Doni i n i03 Briitán.i-
cosí, 8 dio niadera-, con 10.000 tonieladas 
luaitas. 
España, uno dle ni.aderí., cofii 150. 
Estados Uini'idos', imo. dis adero, con 
í'-ra, e;oo'i 3.255. 
miadiona, con 6.000. ' 
do niadícra, con 4.000 
.'COO 
Naruieg 
In^ l ate 
EsiGocfe (li. 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, 
etcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a. la carta, y por cubiertos. 
E L CENTRO 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla • y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. — Te-
léfono l-25.-^SANTANDEB 
(le.1 Kiieini., 
n 18 000 uicos', 3, coi 
Eatoidcig Uaiid^a, 12, 
Franioia, 7, GCM 50.000. 
Holianda, 3, con 9.500. 










I , l ; Dima-
r'Oíuumco' paira su conoc-i-
Je los nayeara.iites « 
" EL TIEMPO EN LA Ci iSTA 
Mai"oja.dai fuerte. • 
Viiantoi Sur, fresquito'. 





Vapor ^ 5 de 18.530 toneladas, saldrá el 22 dienero 
(!e 15.0QC toneladas, saldiá hacía e 22 de 
5 febrero. Vapor m ^ ¥ m ^ ^ m 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS Ti MAS 
DE TI i ES PASAJES EXTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TírtEROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS V CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que inteese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicia de esta 
Compañía, dirigirse a los consigmlarios on Santander, SENOHSS VIAL 







.m., m, y rMv ciá, 
) DEC PUERTO 
>abía. varia.s oui-
iño tonelaje, de-
o que iv 
I a nayegi 
casi parall' 
LA I . 
.\ V'-r u1 
cula. 
f de .altara, continúa 
izada. 
A X a i I L L A «CARiAT.T.E l!1'̂ ) 
hk;;to!'on a la mia.r las lan-
! iWíica .día nuos/ra. loaírí-
FABRICA DF. TALLAB, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amús dé Escalante, rmm. i . Tel. 8-23. Fábrica. Cervant-f». 18 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON-
CF,.—APARATOS MECANICOS. TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
A r r a b a ? , 1 6 
SANTANDER-MADRID 
Rápido, Sale de Saidander los lo 
nes, miércoles y viernes, a las 8,4í 
de la mañana. 
Correo. Salida de Santander, día 
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana. Llega a 
Santander a las ocho de la mañana 
Mixto. Sale de Santander a las 7,? 
de la mañana y llega a esta estaciór 
a las 18,40'. 
SANTANDER-OVIEDO 
«nlidas de Santander: a las 7,45 y 
13,30. Llesradas a Santander: a la1-
16,26 y 20.51. 
SANTANDER-LLAMES 
Salida: a las 17.15. Llegada a San 
tander: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50 
14,55 y 19,15. Llegadas a Santander ', 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander:- los jueves 
y domingos y días de mercadOi, a las 
7,20. Llega los mismos días, a las 
12.56. 
Todos loa trenes de la iínea del 
Cantábrico admiten viajeros para 
"E^rrelavega y -egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a 
tas 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 
y 16,30, para llegar a Santander a 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,55, 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
7,5, para llegar a Santander a las 
9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidais de Santander: 7,50, 11,10, 
k h i z s m e n s u a f e s d e S r n i t a n d e r p a r a R í o de Janeird, 
Las próximas salidas de Santander las efectuarán;; 
el 30 de enero el vapor 
el 27 de febrero el vapor 
admitiendo pasajeros de primera y tercera clase y carga para los citadoí 
puertos. 
Precio en Primera clase para Rí de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem ídem, para Montevideo y Buenos Aifes, pesetas 1.800. 
Idem en Tercera clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. 
En estos vapores existe para el pasaje de tercera clase un salón M 
recreo, salón de señoras, salón do fumar, salón comedor," biblioteca, cuft̂  
to de baño, así como camarotes de dos y cuatro literas. 
Para toda clasé de informes, dirigirse a los Consignatarioa en San4 
tander, 
y u o m p a n i a 
Apartado posta! número 27 • Teléfono miaifiro 102. Dirección lelegráfíca: 
1 NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estoj 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco días de antelación ^ 
de la salida, con el fin de tramitar a documentación que se requiere P8* 
ra embarcar. 




Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye con de glicero-fosfato de cal de CREQ. 
gran ventaja al bicarbonato en ^ Í Í T 0 S ' í 0 " ^ 3 . ^ 
SOTAL. Tuberculosis, catairo» 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas, general.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, número ll.-MADBtf 
De venta on las principales farmacias de España 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
UNE 
de Sama 
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Pastiiias de Eucaliptus 
Klósegui. Curan ia tos, 
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i q u e 
que ahorrará usted tiempo y dinero 
visitando esta Casa. 
En nuestras ventas excluímos TOHO 
fN'f&^MeOiARID. El beneficio qué a 
éste le correspondería lo percibe el 
público. 
En calzado pida usted lo que desee. 
• 
1 
Especialidad en calzado para CABALLERO 
4» por 100 
L A 
El mej-jr t ó n i : o quo se conooe p 
v I'1 li:iro crccor niaravillosaine 
ilaa'ii. la raíz , por lo que evita l a c 
ija salida del pelo, resultando éste s 
ia4o del'ía presidir siempre todo bu 
lúe hennosea ol cabello, precindien 
íistamenle se le. a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 peset 
usarla. 
De venta en Santander, en l a di" 
ara l a cabeza. Impide la c a í d a ddí 
nte, porque desti uve la caspa que 
a,lvicie, y en nuicbos casos favorece 
edoso y flexible. .Tan pieeioso prepa-
en tocador, aunque sólo fuese por lo 
do de las d e m á s vir tudes que t an 
as. L a etiqueta ind ica el modo de 
o c u e r í a de PEREZ D E L MOLINO-
22 d'enero 
•ia e 22 de 
S Ú MAS 
TiríF-ROS, 
[AS Y C0-
teese a los 
5i(í de esta 
)H2S VIAL 
El día 1!) de PEDRERO—salvo coiitingencias—a las tres de la tarde, 
.iklrá di s \ v Í A X i Id? ( I vapor 
. A 3 L . 3 F " O 3 > a " S O X ' I I 
Sn c a p i t á n don Cr i s tóba l Morales, 
inni/tiéiido pasajeros de todas clases y carga., con destino a la H A B A N A 
I VERACRUZ. 
PRECIOS D E L PASAJE E N TERCERA ORDINARJUSj 
[ Para ÍÍARANA, SáO pesetas, m á s 26,(10 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pése l a s , m á s 15,10 de impuestos.. 
El d ía 31 de ENERO, a, las diez de la m a ñ a n a — s a l v o eoiilingeiieias— 
faklrd de SANTANDER, el vapor 
0 1 - o . c a L » c i c i ó O o / C i i a a 
[«rá trasbordar en Cádiz a.l vapor 
h f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
m saldi'á de a.qu I puerto el d í a 7 d • febrero, adinltienido pasajeros de 
i a s clases, con desitino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
Para mas iiifonne» dirigirse a BUS eoi ibigi iatano» «11 aaiitander seño* 
W HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nú-
ero 36.—Teléfono número 63.—Apartado n ú m e r o 6. 
e r v i c i o s 
a n e i r t i , 
los citAdoí 
1 Balón ilí 
)teca, cuar-
DB en San' 










LINEA D E CUBA Y MEJICO.—Seirriicio mensual, saliendo de Bilbao, 
ae Sa¡ntanidier, die Gijón y de C o r u ñ a , para, Habana y Veracniz (even-
tual).—Saiid.i.s de Veraeruz (eventual) y de l a Habana para C o r u ñ a , Gi-
[jon y Santandeir. 
LINEA DE N E W - Y O R K , CUBA YMEJICO.—Servic io niomsual, Sajienr 
do Barcelona, de Valencia, de. M á l a g a y de Cá-diz para New-York, 
n K 1 1 v ^ eraclI1uz (eventual).—Regreso de .Veracruz (eventual) y de l a 
l l á b a n a , con escalas en New-York. 
LINEA DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A — S e r v i c i o mensual, eaOiierwlo 
ae Barcelona, de Valenoia, de M á l a g a y de Cádiz, pa ra LaiS Palmas, 
pan.u i . inz ^ L a Palma, Puerto Rico y Habana.—Salidas de Colón pa-
ra babauilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Cana-
[nas Cádiz y Barcelona. 
L , ? A DE BUENOS A I R E S — S e r v i c i o mensual, saliendo de Barce-
| E f • cle Mála8'a el 5 y de Cád iz el 7 pa ra Santa Cruz de Tenerife, 
n i ^J,ieo y Rueños Aires, emprendiendo el viaje de regreso de Bue-
1 1 IM S 61 ,IÍ;, 2 y de Montevideo el 3, 
iban o EA DE| B R A S I L - P L A T A — S e r v i c i o bimensual, saliendo de B i l -
Uidf ta)n(ler. Gijón, C o r u ñ a y Vigo, pa ra Río Janeiro, Santos, Monte-
Airp ^ Rueños Aires, emprendienao el viaje de r eg re só desde Buenos 
tt?r„ Poara, Montevideo, Santos, R í o Janeiro, Canarias, Vigo, C o r u ñ a , 
IIMB an'der y Bil'bao. 
lona h v DE .FERNANDO POO.—Sei'vicio mensual, saliendo de Barce 
de V '1 • ll<->'"c"la' dte> Alioanite y de Cádiz , pa ra Las Palmas y puertos 
~ f~^ ias Y ,1a P e n í n s u l a indicados en el viaje de ida. 
tiene -",''!"!,.c lio 10,8 indicados servicias, l a Comipañía T r a s a t l á n t i c a 
IYoirt- e' '" '" '^"^ ios asipeclalies de los puertos del M e d i t o r r á n e o a New-
'l31SJ)U01 (lí''1 ^••"dábrico a New-York y l a l í n e a die Barcelona a F i -
jda vía jV(:UyaiS sa!l'itlas Sün fij,aiS Y se a n u n c i a r á n oportunamente en ca-
I y p T r i ^ 0 9 va,Pores admiten carga en las condiciones m á s favorables, 
trato AJ01"-,015, a quienes l a C o m p a ñ í a da aJojaTOieinto m u y c ó m o d o y 
Vaporesnrrado C(>mo 1ia a(,rp,lil;ul0 en su dilatado seiwicio—Todos los 
Piden TV ' " tolool'al"l'iL s ¡ " bdos .—Tamibién se admite carga y se.ex-
Mares L a'i0S 1>aia tCKÍ0S los puertos del mundo, .servidas por l í n e a s ve-
ene a jaqueca?, 
e atacarla a 
^ ^ S n & á f , desatender esta ind i spos ic ión s in . e^pon rs 
iempo, an('p ,iaosV nerviosidad .y> otras " censecueneias. U i ¿ c u-u^u-uo •« 
f iadores 1 p -T16 convierta en graves enfei nvedades.-Los • polvos re-
W0^, scuvi]ne |'>,1X.,:,)^! son el remedio t an sencillo como seguro para com-
Ip ía r izando .1l,""f'- demostrado en los 25 á ñ o s de éxito creciente, re-
Ño j - , . ' , ! , ' n m e n l e el ejercicio de las funciones naturales de i vion-
^ uutor VT'1' T^ . , ' i v a l 0,1 su benignidad v eficacia. P í d a n s e prospectos n 
m HINCON, í a rn i ae iu . - lULB 'AO. . 
Una sola fricción de L O C I O N «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
R é r e z d e s ! M o l i n o 
hotel amueblado, en el Sardinero. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
CÍAÍAI ©esetas . 
m T 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía . Vué lvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, segundo. 
Bimacdn de muebles 
M á s económicos que esta Casa, na 
die. Para evitar • dudas, consulten 
precios. 
1 J U A N DE HERRERA, 2 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José , n ú m e r o 5. 
Agencia de los aiilomóvilcs ESPAÑA 
&Dt3móftles y camlonei da alquiler 
Servicio parmasente 7 a dOQlclUo. 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Vukaflizados:Taller de r e p s r a t í o n e s 
JAULAS INDEPENDIENTES 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-19 HP., faetón con aiumbradi 
y srranque, 17.0f0 pesetas. 
Dion-BoutoD, 12 16, faetón, alumbrado, 
buena preaentación, 13.50P. 
Pro tos 14-S5 HP., magnífica limousine, 
25 CüO pesetas. 
Ford, ruedas metálicaa faetón, 4.500 ptas. 
Bebé Peugeot, 6 8, dos asientos, S.ST) pts. 
Benz limousine, a l u m b r a d o Boscü, 
IS.OO'i pesetas. -
O m n i b u s Fiat, 
18.OCO pesetas. 
Idem ídem, 18 B. 
19.030 pesetas. 
Oamión Berliet, cinco toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem. 10.0ü.i pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.0UU ptas. 
ftstm Fernando, 2 ; Tsíf. 8»ÍS 
F . 2, doce asientos, 
L , treinta asientos, 
R 6 l o | e r í a y p later l ia 
S a n F/ ané i soo 
Grandes viveros de frutales, fores-
tales y adorno. MANZANOS de va-
riedades superiores. CHOPOS CANA-
DIENSIBS, los mejores para papel ' v 
Cómo maderables. ROBLE AMERÍ-
CANO, ' 'de ex t raord inar io va ior por 
su desarrollo y madera. Precios ba-
ratí^iuiios para. ni,illa,res: d i r í i a i i s e 
GRANJA DE L L A N O , Puente Viesgo, 
Vargas. 
Las lantiguas pastillas i)ectorales de 
R i n c ó n , t a n conocidas y usadas por 
el públ ico santanderino por su resul-
tado para combatir l a tos y afeccio-
nes de garganta, se ba i lan de venta 
en la droiíiieríia de P é r e z del Molino 
en lade Villafrariea y Calvo y en la 
farmacia do. Erasun., 
M S18.-Saii tani6í y C o r b a t e r í a 
Perfumena», Ca^SseFía, O b j é os de capricho, 
Carteras , G é n e r o s de punto, 
impermeables de Has mejores marcas , 
para s e ñ o r a s , c a b a ñ e r o s y n iños . 
de loda clase de paraguas y s o m b r í i l a s . 
P O R L A S COMPAÑIAS 
IS 
D E HAMBURGO 
DmíSGla D a s f i f t c M i i i H í IscMft "Hansa" 
DE B R E M E N 
Cada semana s a l d r á de los JIUOtos de Hambnrgo, para los puertos 
de Pasajes, Bi lbao, Santander, Gijón, VxgOi Cádiz y Sevilla, u n vapor, 
a-dniiJieiMÍo toda, clase de carga de y para IRunburgo. 
Taii i luén admite, torla clase de carga con couiwimienlo directo para 
los ])uertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, F i n l a n d i a y otros puertos del 
Bál t ico . 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios: 
GANDARA, 2—HELE FON O 91—SANTANDER 
E L R E M E D I O MAS SEGURO. E F I C A Z . 
Cómodo y cgradabl* para curar la T O S » non Utm 
I S T i L L ^ S d e l D p * 
Cssi siempre desaparees h T O S al concluir la L* G& 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan I f l § ^ & sofocación, usen loa 
Cigarrillos antiasmáticos y los Papóles azoados del Dr. Andreu^ 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la nochê  
E -
(fetlierlaniis IWtiajtegia íavigailon i m m i ) 
C O R R E G I H O L A N D E S E S 
1» 
n e l 
admitiendo pasajeros de segunda e c o n ó m i c a v terrera ' clase para H A B A -
NA v VERACRUZ". Tambié i i admiion c á r g á i p á r o HABANA, VERACRUZ 
TAMPICO v N U E V A OIU.EANS. 
H t l A E A TSSACRÜZ 
Segunda económica Pesetas 
Tercera P é s e l a s 
850.00 !'?r.,9(.i inc lu ido im-
503,90 G13,9ü puestos. 
Estos vapores son completamente nuevo?, construidos en el presente 
año , y su tonelaje es de Ki.OOÜ toneladas cada uno. En se-gundá económi-
ca los camarotes son de DOS y CUATRO li teras y en TERCERA los ca-
marotes son de DOS, CUATRO y SEIS l i teras. 
Para solici tar toda clase de informes d i r ig i r se a l agente en S A N T A N -
DER y G I J O N : 
DON FRANCISCO GARCIA. A p a r t a d 3 8 . - . W a d - R á s , 3, pral.—Santander. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del Norte de;Espa-
ñ a , do Medina del Campo a Zamoia y Orense a Vigo, de Salamanca a 
la frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les v t r a n v í a s de 
vapor, Marina de Guerra y Arsenales del listado, Compañí-a T r a s a t l á n t i -
ca y otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacional.-s y extranjeras. Declara-
dos similares al Cardiff por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Cóks para 
usos m e t a b í r g i e o a y domésr icos . 
H á g a n s e pedidos a l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5. Bareelona, o a sus agentes en M A D R I D : don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 0 1 . - S A N T A N D E R : s eño re s Hijos de Angel P é r e z v Compa-
ñía.—GI.TON y A V I L E S : agentes d é l a Sociedad Hul l e ra E s p a ñ o l a . — V A -
L E N C I A : don Ratael Tora l . P 
•ppra otros informes y precios, d i r ig i rse a las oficinas do la 
Bociedad Hullera E«p«ffoUi 
EM S E G U N D A P L A N A 
E l M o O o m í s a r í o a M a d r i d . 
AaVVV\\VVVVV̂ \VVV̂ VVV\'V\VVVVVaaAA\\AÂ \'î ^ ̂ ^̂ ^̂ '̂̂ ^̂ k âWWV /̂VX^̂ ^̂ VV\̂ xa\A âW». \̂WWXnMAMWVWV̂ *M̂ MMMM*̂  «VVVVVVVVVVVVÔ V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ V̂VVVVV̂VVl/VVVVIA/VVVVVVMAíVt̂A/lVlVVVVVV̂  
"bñS H O R A 
D E L H 
Do las delicadas y IVa^iulcs flores El «dolor do los dolores», «en la 
de .su jardín, ha escogido Ricardo noche estrellada y fría», aquella tre-
León las más hermiosas, aderezando nTeiuia pená die la pobre madre.des-
uu gentLlíslmo ra,niHielo, ' que em- graciada, aqraal tranco doloroso do 
briaga y deleita con su suavísimo la muerte del hijo; de sus entrañas 
perfume... «en las medrosas horas de la media 
Las horas del amor y de la muer- noche, eon imági'nos pálidas, vesti-
to es una especie die íloa-ilegio -de iú das de Julo», ¿no son momentos de 
más interesante de su labor litera- amor y de muerte? 
ria. Trozos de novelas ]>eregrinas, «Luz que se a,pa.ga)), aquella «tem-
pedazos de alma, raudales de sentí- postad en un cerebro», que camina 
mientos, die realidadíes hondas, do a la deimencia, cuando «la noche ha-
Vremiendiív pesad^mibnts, hermana- Bía encendido en el cielo sus fana-
:dos el dolor y el amor bajo el oh;-- les»: aquella, anuuigura suprema en 
curo do.v&l de la muerte, y unidos en el silencio y .soledad de la campiña; 
estrecho ahra,zo los canteres con los aquella, pintura de la muerte, que 
sollozos. ¡"Las horas del amor y de lleva el llanto a nuestros ojos, ¿no 
la muerto!», las dos llaves del Mis- es la muerte de amor? 
terio, los dos más hondos filones del «Miserere», apología elocuentísima 
pensar, del sentir y del querer»... del | erdón cjiistiaño, ra que el po-
MEiLILLA.—Í-ÍIIS tropflis cs2mñola s atravesando el fainoso río Ker l durante las recientes operaciones. 
Foto. Alejandro. 
Roto el delicado idealismo de la nos coloque en lo más profundo de que pasa, alarga la mano y 
bre ciego afrentado trociááo en hu- l>oftS1'a' quebrados los moldes artísti- su corazón y nos levante en él un carta de la bandejita en que la 
tizo, buscó el silencio y la soledad y muerte? " piendo lanzas valentíshnainenile con- nio en un. imercado, deapués de ha- trante...» Ha abierto la carta cu 
dv las «villas m-uerta«», y on sus Es el cora.z.'m del |ioeta, que anhe- tra. esos follones y malandrines de la ber hecho cuentas de si les conven i - do está más enajenada. En ¡J 
versos mezoló el amor y el dolor, re- la-.consolar al que ha menester a.li- JÍÍ orate ra,, bella\cuelias recalcitrantes, mos 0 110? No; no'vi<> tMí& do W01'*1' momento está tan cierta de í 
l.p/ándolos con lágrimas, ilumináii- v¡0 l,a''i'' SÍUJS ¡lesaKiumibres, presen- con ¡ ^ ^ ¿ ^ y r¿óit¿s de picaros y ll'"''iv c0,m\',lii;ñerü' am'¡g0' hombre ca- aquella misiva es del novio irij 
dolos con el chispazo de su' ingenio, ^ud'ola en la, deagi^aciá die otros, el trazas do "abacios oue 'gustan 1>ax ^e saicriific,arsa I10,1' nosotras... como de que ella es Margot. R|| 
envolviéndolos en la recia, coffitextiá- manjar oxqni.sho del consuelo, la (¡^'\0(. Lteoíési exó¿cS que déd ¡Si •yo ^5ef í l Jlovia! i Cómo había ©1 sobro anhelante y so lanza aj 
ra de la «fabla» castellana. vanda para las hci ¡.las, la medicina . ' ." • * d-e refiirk? de menlirijillas para que lectura del pliego con verdaderapj 
lie aquí al poeta, «jalé slentt las 1>;11':: % eiUVi-modad dol alma, el pa- vmo rancio, del vino sabroso do las me lli(JiejSe ¡^nión luego en una, car- sión. «Margot: So me olvidó ^ 
dulcísimas emociones .le la vida in- finólo ¡rara enjugar sus lágrimas... ce,l'ílíi castellanas... ta apasionadai, fierviecjfto. llena do a usted, cuando salló hoy do la clai 
tenor, de la sosegada, vida del espí- Mjjppww . MANUEL LLANO. lindas palabras lisonjeras: «Margot: qmie ha de traer mañana otro... 
nitu, cerrando los ojos del rostro a ^̂ /wvvv̂ wv̂ v̂̂ vv.AAAAAaxvvvvvvA•vv-vvvvvvvvvv̂  vwvv\vv\AA.vvÂ Aa\wvvvvAAaawvvv\vvAawvv\M quiero más que a nadie en la vi- dor. Con el que tiene es ímufl 
V'iva 
las al i 


















la deleznable mal erial ¡dad de las co-
sas y abriendo los del alma, ante las 
perspcictivas gratísimas del cristiano 
romanticismo. 
Ricardo León, a la manera de unos 
tros póetás del siglo de Oro, btisca 
lóis ptTQCibsos nijaioi-la.tos en las in-
agotables canteras nósticas, .buscan-
do .siempre el 
acore ándese más 
MAIKvQT QUIERE SER yo ex agoró, fijémonos mucho en Jo 
MUJER : : : : : : : que piensa, Margot en este momento 
Yo, nne soy liombre de gran sin- en que la, hallamos sola, sentada mi-
da. Tus ojos son el faro de luz que bordar la cosa más insignüicante 
ilumina mi alma. Tus divinas ma- Sor Luisa » 
nos .quienes me señalan el camino • La pobre Margot d ŝcionrie jl 
que lio de recorrer para hallar mi golpe desde el cielo a la tierra 
felicidad: ,. Margot. mi Margot, mi golpe debo- de sor viol -iitisiivio, 
muñirá Margot.-» (Mientras Margot que Ja oh iquilla se echa a llopij 
sigue leyendo con él pensamiento la mO una. tonta. 
*abrai¿adora>) carta del novio que os- Entro congoja, y congoja; Mal 
1 el'fio seidimeníal, fonda,.], p-uodo afirmar sin miedo a te el plano, con la- barbilla, apoyada p-, I>01. venir, ahre María Luisa la Luisa la'oye idecir: 
IÓS a la fuonlecica do <,;! r -'" hipérbole que .Margot es una en Jos lirios do sus manos, "con los pU,ej.ta y ^ t r a en la habitáción con —¡Yo quiero ser 
íe a. ía \em.nrc..sa. man. < hiquilla, encantadora. Tiene, quince grandes ojos soñadores perdidos en ima CÍU.ta p.w..x Ja tobillera soñado- ro ser .mujer!... 
• mujer! ; Yo q1!:1 
BERGERM 
X\\X\\̂ AA\\̂ A.̂ AJX\̂ \̂ A.\\\\X\X^AA\Vb\\\\\'\A/\\\V^ VVVV\AAA.V\AAAA,VVVVVVVVV\A/VVVVVWVA\V\V\V\«Í 
¿Por qué no reanudar las relaciones 
merciales entre España e Irlanda? 
Jas lágriimis qno a. la, venturosa an. v^muu. «-iHjiwuaAiora. neno quince gi«xm«ts uju» «umiu^nc» puiu^ua o.. ima Cai-ta par 
nún de Jas sonrisas. Y pues que ía iiño&' «« rostro bollo y simpático, una, do esas miradas en que nada se ra> Margot, sin darse cuenta de lo 
verdadera poesía es sentimiento, vi- esbelto .el talle, divinas las manos, v,e de cuanto nos rodea... 
hración de las fibras del alma, esté dorado el caJiello, con un oro que se Margot (hablando sola. Ai final 
poeta andaluz, anartándoise del con- Racóce a trechos al de Jas peluconas María Luisa, la doncella d,e la. seño-
tacto con Jas m n,-nadas corrientes t a trechos también al de las mone- rita).—Tengo quince años y aún voy 
miodemas, como cumple a un osen- das de nuevo cuño. Es. en fin. Mar- a la escuela. Las monjas me dicen 
tor do tan buena cena, nos presenta got, una jM-t-caosidad; crisálida que que soy muy talludita para llevar 
nn Ip-ncniaie e^nañolísimo las emana- promete dar la más bella mariposa, tan cortas Jas faldas y han prometi-on ien0uaje t p.m u.imo las emana „.,„..,.., ...... )lni. v df> c^]tr..rme ,si im im h J L Cuanto se contenía en nuestros na irlandesa, las esplendidas altó 
ciónos de la tristeza,, los efluvios de tallo qu, „ gura una, tloi lozana y do casti^mu. si no tas najo mas. ^ últimos ((B(>1,etin)e,Sl) no& lleva j , , - , ^ f,e,jid.as a mano, de duraciüii.l 
Ja, misericordia, toda, ía vida do so- magnífica. . ¡Como Si yo pudiera! Mama, es una ^tuírailimente, a señalar la conve-, mitada" y exquisito dibujo, y mufil 
res desventurados, p-regrinos del Mat^ot ha visto el mundo ppr un esclava de Ja moda y no lo consentí- nLoncia. de reanudar las relaciones otros anículos que sería prolijo 
íímor v esclavos del dolor, cuyo úni- aguin,, y está ansiando verle en to- ría... Además quo yo he visto a mu- comerciailes que demostraron ser tan morar, qne deben Uamar al c i 
co pe.̂ ado os el querer... ' do su ^plemb.-r. Si ustedes creen que chachas mu,eho mayores que yo con ^ ^ n ^ r a m*>& "f*****3 < " ^ E s p a ñ a , s.empre . amante d 
(VVVVVVVVVVVVVVVV̂ ÂAÂ V̂VVVVVIAÂ  f'ildas xoés coihu^-. DesjHiés de ^.j .[lll,1!|((> U(y pfltecte ser más rAVrRF^n MI1ND1Í 
todo, ¿qué más dará llavarlas cor- oportuno. Irlanda, con completo co- . ,. IRIANDES 
tas o largas? La única diferencia quo nec¡•miente deú gran porvenir que so 
vo observo es la de que tengamos ]e presenta, busca nuevos caneos pa- El secretario honorario del tonj 
, t . c 0 „ ra su exceso do produc-nón. Fsnafln so mundial -irlandés' apreciara mas o menas frío- Supongo yo que _ ,r.w„ „ . ^ V r u l : r 0_": p ' dómente, una carta o telegrama J 
persoM 
. _̂ 
l .  o t  l  P^e^rit ,   ñó  
•ír. qnr.A^o-n vn rrne ra kSU exceSO }>roduCCÍÓn. España. SO 
i o - Supongo >o que on ^ deJ e ^ ^ 
a nadie se le ocurrirá mirarnos a antigua pulerta para su comercio, simpatía y adhesión de las 
las pantorrillas, sino a la cara... quiero procurarse sabiamente nuevos habiendo recibido invllaí̂ j 
« , . , , , , . „ _ , mercados; para .dicho Congreso, no puedan as 
;.Cuando acahare los estudios? En 7 ™ ^ ; Lr ., ^iri .- .s de l .s ivoî en 
Las mismos probabilidades existen 111 ,b "• A"lolias m las 1 • 
ivitación,. i'0 
...ido a las (lilic"1 
han tropezado los oí 
esto se nmilestra muy ántransigente ^ .«^..«^ oAia-teu • • de tal 
, . , hoy, bien c nsidierable.mente amplia- , 
po;pa., y mama, en camino, no ten- daRi ^ hace trescientos, seiscientos, l l 
dría inconveniente en que mañana riovieciontos años. 
mismo dejara, de ir a clase. Me que- Manda tiene aún necesidad del ¿¡oues Las'íñVe se encuenlr ni en 
do con Ja. opinión de mamá. Los 11- ¡¡Íf^0¿ ^ - ^ I C l c u á n simhólióos am- ca-.o; Von osi.mi,¡m,o invitadas, s 
bros me harten, me fatigan, me exas- ^ lo on f í f J Í o f J - J ^ 0 p í í ^eden a-miir. a enviar al Con?n T 4 ' * + i - oucLclo en las soleados vinos esoano- ftx.rin%i(*rt dé C.Ü interés Coinoi 
peran. Los tengo tanta rabia como a Jos, se tiene en gran estima .por los ^ . ^ 4 . ¡ m í o en h., l'ronW v por j 
• 
una i"* 
v.. u VI - J J ^ - l t l J - J 1 . . II I • 1 I i I I. 
modFladás por las metalúrgicos ir-
me patillas y mono! ^o no me pega- Jandnses; y las sabrosas fru i os. es-
ría, las .patillas a las sienes, sino que pañol-as, tanto seas como frescas, 
las haría caer a los lodos de la ca- OCUPOn sitio dio honor on la. mesa 
ra. muy ri/.aditas y muy esponia- ¡10s',,i,r;';,lr;a del irland-s v deleitan 
, - , te^ populares do sus inv'tado». • 
das. El mono, me. gusta a Ja griega, E1 ei).omve nillime.nit,0 de Voiori(la(] 
lil'iro de peinetas y de horquillas... ron rite Ims nrrconV-íais pned.on soi' 
¿Cuándo seré mujer? ll.evnldrvs. dr^de Irlanda o, España v 




. So , convoca a los/.aeñoiros p '̂nl 
olrintes a esta lAi&ooiiaoióa ^ W 
•MODAS.—El ínpdclo a gue aludía en su cr 
laboiadur Hoscltóii, 
.ca de ayer uueslro co-
n unlcin ondLnairki anual, qmo te™1* 
mi papel de clnauilla. Yo quiero ser ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ gor en e. Colegio Saa¿^no. 
mujer y lo quiero ser cuanto antes. y ^ h¿v rn7(-in porn riie ]p <fo viños. el próximo domf '̂ 
l)ara ve-tir muy alegante, para, acom manfr-ca y el nniiPso ír^prUs. los in- Oriente, ua las dioz v niedi** 
pañor a mis hermanas y para tenor v Tn;? m^lp.c flo T.ln^dn, po J1iafliaT1.a en priiniiéra"convocaifl^ 
novio. ¡Qué barbaridad, y qué do fcan tan pornlares en F-^oña como ^ „ 
, , ,, , , , , - , ^ „ ^ri WP^W "X* d; .̂ mlos n u..i,g ónice, en s guncu, golpe he soltaido lo del novio! Poro. r-, , ' ' 1./Iet>-
después de todo, ¿«s que no tengo ^ rrn ^ ^ 
ganas de tenor novio? Las tengo, las r^víhido en la cocina de la. Penin-
tenigp y las tongo... ¡Qué le he de su1'1.. 
hacer vo! Pero ¿sé yo loque es,un Los félidos d i hilo irlanda. .o«í •nvTF1nO on _C-A b i releía'10 
nova..? En realidad no, pero lo sos- j am ^ ^ han mantó.-G&crul.imo del relorén lum. y I' 
j.^ielio. Un novio debo de ser un mu- f....-.„.,.. fe^y*, tar].n. rw^io^rf*, voíos de'mayoría so ha ¡l':0 
chacho íiimpático. que nos quiera mu- r —v i- , f o - i ^ - i . /•-n. ÍI-IT ÎA^O ¡(cpla. las bases do arreglo ^ i 
olio,, que se adelante a nuestros jién- ^n avisto yn on «i ^¿tvínifio, o.„ l\jpínr í|j(.j0 
,Sa,„i„„.„s. « p e - ^ con nosotras. ^ ^ Z ^ ^ t ^ t - . C ' v PétonM i 
qne se desviva por «gradarnos, que ll<5c,las con la m4s sua,ve la. pora tratar de este asunto. 
L a tinelga de H s í i # 
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